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RESUMEN 
La interrelación diaria en la mayor parte del sector rural de la población indígena kichwa hablante 
se nota la interferencia lingüística en la pronunciación en español, esto hace que el niño niña se 
limite en la participación activa, comunicación fluida, e integración entre compañeros, amigos y la 
sociedad; el reto del presente  trabajo de investigación sobre el Contacto lingüístico en la 
pronunciación español-kichwa es disminuir el porcentaje de esta deficiencia y elevar la correcta 
pronunciación, se  aspira a contribuir a que expresen en forma oral con propiedad, mediante un 
aprendizaje significativo en diferentes áreas del desarrollo cognitivo, contexto familiar, escolar y la 
sociedad; está basado en solucionar el problema identificando las causas y consecuencias 
planteando objetivos de alcance, propósitos, metas, se analizara el marco teórico sustentado en un 
diseño metodológico sistematizado que resaltara aspectos administrativos, contando con recursos 
necesarios, económicos, talentos humanos y una propuesta para poder llevar a cabo en forma 
puntual y ordenada. 
PALABRAS CLAVES: CONTACTO LINGÜÍSTICO, PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL-
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ABSTRACT   
In the daily interrelation in most of the rural sector of kichwa-speaking indigenous population, 
there is the linguistic interference or Kichwa in Spanish pronunciation. It causes children restrain 
their linguistic activity, active participation, fluid communication and integration within 
classmates, friends and the community. The challenge of the current research work on linguistic 
contact while pronouncing Spanish-Kichwa is expected to attain adequate pronunciation through a 
significant learning in diverse areas of cognitive development, the family, school and the 
community. It is focused to solve the trouble through the identification of causes and consequences 
by proposing objectives and goals to be reached. The theoretical frame shall be analyzed, taking 
into account a systematized methodological design, highlighting administrative aspects, necessary 
economic, human resources and the proposal to be accurately and orderly executed.  
DESCRIPTORS: LINGUISTIC CONTACT, SPANISH-KICHWA PRONUNCIATION, 









El contacto lingüístico pretende mejorar la pronunciación del español y el kichwa, asimilando el 
cúmulo de conocimientos etnoculturales, lingüísticos, afectivos, socioemocionales de los sectores 
kichwas, para superar la dificultad de su pronunciación entre la población infantil. 
Para ello, se realizó una investigación, la misma que se tomó como base los principios de estos 
dos idiomas, que no se han mantenido aislados de la evolución en su morfología; además, se prestó 
atención al estudio del contacto entre sus variantes lingüísticas: la influencia entre el español y el 
kichwa, el enriquecimiento y la renovación del procedimiento. 
La diversidad lingüística debe ser comprendida desde su funcionalidad pragmática, que se 
extiende hacia la pluralidad y la reciprocidad entre los grupos humanos que interactúan, sin olvidar 
su singularidad.  
Este trabajo está orientado a buscar una correcta pronunciación entre la población infantil de las 
familias del pueblo kichwa, partiendo de la premisa de que la comunicación es fundamental en toda 
sociedad; en ese sentido, para redescubrir la importancia del idioma kichwa se plantea una nueva 
estrategia de aplicación, que potencialice una pronunciación más fluida e integradora en un medio  
de intercomunicaciones, que se desarrolla a lo largo de los siguientes seis capítulos, que acá se 
resume: 
Capítulo I. Se analiza el problema de pronunciación español-kichwa identificando las causas y 
consecuencias, y los objetivos que orientan la búsqueda de posibles soluciones.  
Capítulo II.  Se relaciona al marco teórico que sustenta el contacto lingüístico español- kichwa, 
los antecedentes del problema y los argumentos que sustentan algunas alternativas de solución.  
Capítulo III. Orienta la selección de adecuadas metodologías, técnicas e instrumentos de 
investigación para aplicar a la población.  
Capítulo IV. Consolida el análisis e interpreta los resultados de la investigación.  
Capítulo V. Contempla las conclusiones y recomendaciones, producto de los resultados 
encontrados en la investigación.  
Capítulo VI. Propone guías de aprendizaje para mejorar el contacto lingüístico español-kichwa 
y su pronunciación entre niños y niñas de séptimo nivel del Centro Educativo Intercultural Bilingüe 





Planteamiento del Problema 
Ecuador y parte de América del Sur son multilingües, multiculturales y plurinacionales; los 
pueblos y nacionalidades que los integran están ubicados en distintos lugares del país y del 
continente, donde mantienen sus tradiciones, vestimentas y lenguas nativas, que constituyen su 
riqueza cultural.  
La llegada de los españoles a territorios indígenas ecuatorianos y su necesidad de comunicarse 
impusieron a la población la utilización de su idioma el castellano. Para ellos lo más importante era 
que pudieran establecer comunicación con los colonizados, no les importaba si esto afectaría o no a 
la lengua nativa. Pero el contacto prolongado entre dos lenguas influye mucho lingüísticamente y 
sus efectos perduran en el tiempo, en la actualidad persisten grandes fallas lingüísticas en el idioma 
español, a tal punto que muchas palabras kichwas se han incorporado al español en Latinoamérica, 
creando confusión sobre su significado tanto a los español hablantes como a los kichwa hablantes. 
La idea de los primeros líderes luchadores oriundos de la zona de la Sierra central de Ecuador 
(Pichincha, Imbabura, Chimborazo…)  xc fue la de implementar una educación específica y de 
buena calidad para los pueblos indígenas, que busque su integración indiscriminada, desde el 
interior de los centros educativos de sus comunidades, pero la falta de docentes preparados en 
español y kichwa, ha hecho que esta labor sea desempeñada por otros que no tienen conocimiento 
de la lengua kichwa, lo que ha dejado muchos vacíos en los estudiantes kichwa hablantes, pues ha 
restringido su aprendizaje, ha propiciado la deserción escolar o su bajo nivel de estudio; en otros 
casos ha generado mitos sobre la capacidad de los indígenas para el estudio básico y haciendo 
pretendidos sobre la imposibilidad de que lleguen a la educación superior.  
El contacto lingüístico genera muchos efectos en la pronunciación, siendo esta mala o confusa 




Por eso es muy apremiante realizar una investigación minuciosa que determine la forma de 
uniformizar las variables individuales en la pronunciación de niños, niñas, familias, comunidad y 
docentes, que genere formas y el interés por aprender, corregir y fomentar cotidianamente esta 
pronunciación entre todos los que forma la comunidad educativa: educadores, padres y madres, 
niños y niñas.  
Kay llakikunaka, alli rimakkunapak ñawpakpika waklillami uyarin, chayka mana alli yachak 
shinapi churashkakunami sakirin, chaymantami kichwa ayllullakta wawakunaka mana 
yachakushpa katinkapak munan. Kay llakikuna manarak yachana wasikunamanta shitarikpirak kay 
llakita yuyay taripakta rurashpaka alliman yanaparinkapakmi ruraytukushka kan. 
Formulación del problema 
¿Cómo influye el contacto lingüístico en la pronunciación español-kichwa en los niños y niñas 
de séptimo nivel del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Gustavo Adolfo 
Bécquer, de la comunidad Compañía, lote 2, parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de 
Pichincha, para el periodo enero-julio, 2012? 
Preguntas directrices 
¿Cómo interfiere el contacto lingüístico entre los niños y niñas indígenas del séptimo nivel del 
CECIB “Gustavo Adolfo Bécquer” de la comunidad compañía lote 2, parroquia Cangahua cantón 
Cayambe provincia pichincha periodo enero-julio 2012? 
¿Cuál es el nivel de pronunciación del idioma español en los niños y niñas indígenas del 
séptimo nivel del CECIB “Gustavo Adolfo Bécquer” de la comunidad compañía lote 2, parroquia 
Cangahua cantón Cayambe provincia pichincha periodo enero-julio 2012?  
¿Existen relación directa entre el contacto lingüístico con la pronunciación español-kichwa en 
los niños y niñas indígenas del séptimo  nivel del CECIB “Gustavo Adolfo Bécquer” de la 
comunidad Compañía lote 2, parroquia Cangahua cantón Cayambe provincia pichincha periodo 
enero-julio 2012? 
¿Es factible diseñar una propuesta que permita solucionar este problema en los niños y niñas 
indígenas del séptimo  nivel del CECIB “Gustavo Adolfo Bécquer” de la comunidad Compañía 








Establecer, de qué manera influye el contacto lingüístico en la pronunciación español-kichwa en 
los niños y niñas de séptimo nivel del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 
“Gustavo Adolfo Bécquer”, de la comunidad Compañía, lote 2, parroquia Cangahua, cantón 
Cayambe, provincia de Pichincha, periodo enero-julio, 2012. 
Específicos  
1. Analizar la interferencia del contacto lingüístico en los niños y niñas indígenas del séptimo 
nivel del CECIB “Gustavo Adolfo Bécquer”. 
2. Identificar el nivel de pronunciación del idioma español  en los niños y niñas indígenas del 
séptimo nivel del CECIB “Gustavo Adolfo Bécquer”. 
3. Analizar el nivel de relación directa del contacto lingüístico con la pronunciación del 
español-kichwa en los niños y niñas indígenas del séptimo nivel del CECIB “Gustavo 
Adolfo Bécquer”. 
4. Diseñar una guía metodológica orientada a solucionar la interferencia lingüística en los 
niños y niñas indígenas del séptimo nivel del CECIB “Gustavo Adolfo Bécquer”.  
Justificación 
Ecuador mama llaktapak runakunaka ñawpa pachamantapachami kichwa shimita rimashpa 
kawsashkakuna, kipa wiñay wawakunapish, yaya mamakuna imashina rimakkunata 
uyashpashillatakmi rimshpa wiñarishkakuna, kipa pachapi yachana wasiman chayashpakmi 
mishushimitaka yachaytukurka, shinapish kay shimitaka mana yachachishkakunachu, 
yachichikkuna imashina rimakta uyashpallami hawa, hawa hamuktashkallatami yachaytukushka, 
kutichinkapakka ishkantik shimikunata asha asha tantachiishpami kutichitukunkuna, kunan kay 
ruraywanka chay llakikunata chuyayachishpa sumakyachinkapakmi churashka kan. 
 
Este proyecto pretende investigar el contacto lingüístico y su efecto en la pronunciación 
español-kichwa, que influyen en el cambio lingüístico de la expresión oral, haciendo que esta 
parezca una falta ortográfica, muy evidente en una gran mayoría de habitantes de la comunidad, 
pero que puede significar la falta de conocimiento y práctica en su pronunciación, la misma que se 
puede corregir a tiempo.  
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Se puede considerar como una de las causas el hecho que todavía predomina la educación 
tradicional en el Centro Educativo, el mismo que convierte a sus alumnos en entes pasivos, 
carentes de creatividad ya que nadie ha procurado corregir a tiempo la mezcla entre español y 
kichwa en su pronunciación y esta confusión lingüística se nota fácilmente cuando hablan y 
escriben, lo que los hace objeto de burla, humillación y discriminación, y a otros les parece algo 
común y corriente. 
Se requieren urgentes acciones encaminadas a superar este problema, que debe ser de mucho 
interés para la comunidad educativa, pues en los procesos de solución se construirán sistemas de 
cooperación para alcanzar una educación creativa, innovadora, coherente, fácil de comprender y 
pronunciar y factible de usar en la comunidad. 
Para cumplir con este objetivo se requiere de docentes críticos, analíticos, creativos y reflexivos, 
que planteen propuestas de mejoramiento al contacto lingüístico español- kichwa, mediante la 
construcción de un nuevo horizonte de interaprendizaje que beneficie directamente a los niños y 








Antecedentes del Problema 
Para obtener mayor  información a la elaboración del actual informe de investigación  sea  
recorrido a diferentes instituciones mismas que están explorados en la Universidad Central del 
Ecuador, Universidad Salesiana, Universidad de Ambato, Universidad de Bolívar.  
A pesar de haber recorrido varias instituciones, no se logro mayor  información sobre mi tema 
de investigación, pero sí temas relacionados con la lengua indígena el mismo que se fundamenta en 
revalorizar su cultura y esto lleva a reflexionar acerca del lenguaje y sus implicaciones para la vida 
y la sociedad, el dominio del español en los niños y niñas Kichwa hablantes, buscar un recurso muy 
útil para mejorar su pronunciación; el enfoque cognitivo, social y del lenguaje, promueve buscar 
estrategias de mejoramiento; por cuanto es una exigencia de todos los afectados por el contacto 
lingüístico el uso de la lengua de acuerdo a cada realidad y en relación con la sociedad donde se 
habla. 
Según el autor: Enrique Contreras Ponce; año 2010.en su trabajo de investigación  “Análisis de 
las relaciones entre la oralidad y la escritura en textos producidos por maestros y alumnos”. 
Determina que no hay que perder la oportunidad de corregir a tiempo, pero sin llegar al maltrato 
psicológico o físico, sino buscando soluciones a los problemas en la enseñanza, en el uso y en el 
desarrollo de esta comunicación bilingüe. Que la labor referencial sea provechosa porque hay gente 
que sí se preocupa por la correcta pronunciación. 
 Este trabajo permite afirmar que es teóricamente indispensable investigar el contacto 
lingüístico desde una óptica diferente, no solo gramatical, pues el empleo del lenguaje no depende 
únicamente del lenguaje español, sino del conocimiento de las funciones de cada tipo de lengua, las 






El proyecto de investigación del contacto lingüístico español-kichwa se fundamenta en el 
constructivismo por que esta orientado a la competencia de procesos de diferenciación, interés, 
investigación de la transformación que conduce al mejoramiento fonológico de acuerdo al producto 
de su propia realidad, necesidad y comprensión con integración a los demás individuos de la 
sociedad, reconstruyendo el lenguaje desde su propia experiencia práctica sistematizada, de manera 
que cada individuo sea mejorado desde su conocimiento interno, subjetivo consiente de la realidad. 
Para Piaget (2005): “la postura constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada 
persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decir que el 
conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción 
interna y subjetiva de la realidad” (pág.84) 
Para el autor es muy importante aportar en el proceso personal de la experiencia social y 
cultural para  ser un auténtico  operador de su propio conocimiento, es decir a partir de los 
conocimientos previos de los educandos el docente guía para que los estudiantes logren construir su 
propio conocimiento a nuevos y significativos conocimientos, siendo ellos los actores principales 
de su propio aprendizaje haciendo un sistema de aprendizaje  educativo constructivista con 
lineamientos psicopedagógicos orientando al cambio educativo en todos los niveles que requiera 
ser necesario. 
 Como el niño tiene un conocimiento activo esta constituido a través de su interacción de sus 
estructuras mentales con el medio social y cultural donde vivió en constante comunicación, a partir 
de esta acción el niño retroalimenta  dando opción a un entendimiento lógico con  una acción física, 
mental, cognitiva a entrar en juego su desarrollo cognitivo esto depende de su maduración 
biológica. 
Las ideas de Piaget a llegado a ser de mucha importancia en este trabajo de investigación del 
contacto lingüístico en la pronunciación del español en los niños kichwa hablantes considero que 
esta teoría no es única, pero si tengo claro que llego hacer de gran importancia para estar orientada 
en la metodología que se va aplicar ya que favorece a la construcción del conocimiento a partir de 
los procesos de investigación permitiendo proceder a conclusiones útiles para enfrentar la vida con 
actitudes racionales y creativas, además de tener en cuenta habilidades, valores, principios de 
querer actualizar el desarrollo integral de cada persona, aunque aun grupo de niños se someta en 
una misma experiencia el conocimiento que ellos adquieran tendrá sus diferencias pues cada un 
percibe las cosas a su modo particular asimilando los elementos de forma específica según el 
significado que tenga para el, sin embargo este conocimiento a pesar de ser individual se da de un 




CONTACTO LINGÜÍSTICO   
Influencia del Ambiente Sociocultural en el Contacto Lingüístico  
El ambiente sociocultural del lenguaje influye en gran manera cuando no tiene una clara 
determinación y uso en la comunicación oral con la familia, comunidad educativa o en la sociedad, 
por ello se ha tomado  una orientación del tratamiento o terapia constante que garantice con la 
cooperación de la construcción del lenguaje.  
Según FERDINAND, de S. (2010), manifiesta:  
Dos idiomas pueden vivir mano a mano en un mismo lugar y coexistir sin confundirse. 
Eso se ve muy a menudo; pero hay que distinguir dos cosas: Puede ocurrir en primer 
lugar, que la lengua de una nueva población venga a superponerse a la de la población 
indígena, como es el caso de Sudáfrica (holandés e inglés) junto a varios dialectos 
negros. Estas lenguas no siempre están absolutamente mezcladas; su coexistencia en 
una región dada no excluye una relativa repartición territorial. Sucede por ejemplo 
que, entre dos lenguas, la una se habla en la ciudad y la otra se habla en el campo; pero 
tal repartición no es siempre clara (pp. 220 y 221). 
Conforme los autores Escobar y Ferdinand dada las condiciones que anteceden, indica que la 
lengua no está sujeta directamente al espíritu de los hablantes, ninguna familia de lenguas 
pertenece por derecho y para siempre a un tipo lingüístico, sino que están en constante evolución; 
si se estudia históricamente la lengua kichwa, esta ha venido evolucionando a distintas 
configuraciones de grafías, hasta que, por último, ha quedado establecida como kichwa, y 
unificando 18 grafías principales y 3 grafías adicionales. En cambio el idioma de relación, como es 
el castellano, se ha limitado a la expresión fluida en la sociedad, sobre todo con los que no hablan 
el kichwa. La lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua en sí misma y por sí misma.  
Kichwata rimak wawakunaka taytakuna, mamakunapsh paykunapura kichwapi rimashpaka, 
mana pinkañachishpa, sumak sumakta imatapash rimarinkuna yuyarinkuna, yachakunkuna, 
hamuktankunapash. Shinallatak ayllukunapura llaktakunapi yachanawasikunapipash kichwa 
shimipi yachachikpika hawalla ñatakmi yuyaykunta hapishpa yachakunkuna, shinami yuyasapa 
kari, warmi, wawakuna, rukunapash yuyay sapa wiñarin.  
Kutin Kichwa rimakkunaka español shimita rimakkunawanka mana shinallatakchu kan: 
tapukpipash pinkañachinkuna, mana rimañachinkuna, manchañachinkuna, tapukpipash asha ashalla 
rimankuna, ashtawanka ari mana shimillatami llukchinkuna, mana kashpak umallata 
kuyuchishpallami kutichitukunkuna, kay mutzurikunaka tukunmi, mana alli yuyaykunata 
hamuktaymanta, maypika hamuktashpapish mana kutichi ushaymanta, mana kashpaka 






Influencia del Ambiente Sociocultural en el Contacto Lingüístico  
Según FERDINAND, de S. (2010), manifiesta: Dos idiomas pueden vivir mano a mano 
en un mismo lugar y coexistir sin confundirse. Eso se ve muy a menudo; pero hay que 
distinguir dos cosas: Puede ocurrir en primer lugar, que la lengua de una nueva 
población venga a superponerse a la de la población indígena, como es el caso de 
Sudáfrica (holandés e inglés) junto a varios dialectos negros. Estas lenguas no siempre 
están absolutamente mezcladas; su coexistencia en una región dada no excluye una 
relativa repartición territorial. Sucede por ejemplo que, entre dos lenguas, la una se 
habla en la ciudad y la otra se habla en el campo; pero tal repartición no es siempre 
clara (pp. 220 y 221). 
Acabamos de ver que la lengua no está sujeta directamente al espíritu de los hablantes, ninguna 
familia de lenguas pertenece por derecho y para siempre a un tipo lingüístico, sino que están en 
constante evolución; si se estudia históricamente la lengua kichwa esta ha venido evolucionando a 
distintas configuraciones de grafías, hasta que, por último, ha quedado establecida como kichwa, y 
unificando 18 grafías principales y 3 grafías adicionales. En cambio el idioma de relación, como es 
el castellano, se ha limitado a la expresión fluida en la sociedad, sobre todo con los que no hablan 
el kichwa. La lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua en sí misma y por sí misma.  
Para que exista una buena influencia de la lengua en la familia o en la comunidad educativa 
debe haber buena estimulación, tratamiento o terapia constante en todo momento; niños, niñas y 
adultos deben cooperar en la construcción del lenguaje.  
Kichwata rimak wawakunaka taytakuna, mamakunapsh paykunapura kichwapi rimashpaka, 
mana pinkañachishpa, sumak sumakta imatapash rimarinkuna yuyarinkuna, yachakunkuna, 
hamuktankunapash. Shinallatak ayllukunapura llaktakunapi yachanawasikunapipash kichwa 
shimipi yachachikpika hawalla ñatakmi yuyaykunta hapishpa yachakunkuna, shinami yuyasapa 
kari, warmi, wawakuna, rukunapash yuyay sapa wiñarin.  
Kutin Kichwa rimakkunaka español shimita rimakkunawanka mana shinallatakchu kan: 
tapukpipash pinkañachinkuna, mana rimañachinkuna, manchañachinkuna, tapukpipash asha ashalla 
rimankuna, ashtawanka ari mana shimillatami llukchinkuna, mana kashpak umallata 
kuyuchishpallami kutichitukunkuna, kay mutzurikunaka tukunmi, mana alli yuyaykunata 
hamuktaymanta, maypika hamuktashpapish mana kutichi ushaymanta, mana kashpaka 
yuyarishpapash mana alli wakachishpa pinkkayllata rimaymanta. 
Lingüística  
Mamallakatakuna Purapak Saywakunapi kawsak Runakunapak Shimi Rimay Hayñitaka 
Kamachina kan.  
Mishukunawan kawsay pacha, mamallaktakuna wiñarishka kawsay pachamanta saywakunata 
churashkamantami runa llaktakunaka rakirishka sakirishkakuna. 
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Ñukanchik ruka llaktakuna, tantanakuykunapashmi apukuna Shimi rimaykunata ashtawan 
wiñachinkapak mañanatakmi kan, shinallatak kikin mamallaktakunapi kawsahpapash shuk shinalla 
killkayta charinkapak. Shinami taripaykunata, yanapak Kamu yachaykunata wiñachi usharina kan 
yachay llankankapak.  
Runakunapak rimayta tukuy llaktayukkunaman Yachay Chayachinaka Mutsurinmi 
Kawsaymanta ishkay Shimi yachaypika utkashpami kichwa shimita yachakuypi 
sinchiyachinkapak llankaykunataka rurana kan.  
Ishkay shimipi kawsaymanta yachay wasika mana paylla Runakunapak rimaytaka taripana, 
ashtawan alliyachinachumi tukuy ayllukuna, ayllullaktakuna, Llakta apukunashmi yanapana kan. 
Runakunapak rimaymanta yachankapakka sumak ñankunatami wiñachina kan, yachay wasikunapi, 
unkuy hillay kawsaypi, chakra ruraypi, shukkunapipash. 
Ayllukuna kawsaypi, ayllullaktapipash, kikin ayllukunawan, mashikunawan, manyallapi 
kawsaykunawan, tantanakuykunapi, shukkunawanpash sumaktami ñukanchik shimipimi rimana 
kanchik, shinallatak mishushimipipash may tantakuykunapi, ima shuk ruraykunapi, llankaypi, 
apukkunawan rimanakuypi, yuyarishkakunata killkaypipash chayllapitak sunakta alli uyarita 
rimana, killkanapash kanchik.  
Ishkay Shimipi Yachayka, Ishkay Shimipi Kawsaykunatami Wiñachin, Shinallatak Ishkay 
Shimipi Rimay Yachaykunata Ñankunatapashmi Paktachin. 
Kay kawpaykunaka shimi rimayta, españolpi alli rimana kilkanatami yanapana kan, 
rimaykunata alli wiñachinkapak, sumak ñankunata katina tukuykuna shukshinallatak killkankapk, 
utkashpami yachakkunata, yachachikkunatapsh yachachina, rimaymanta tukuy kayta 
yanapakkunata kawpaykunata alli paktachichun mañana.  
Contacto entre lenguas  
El contacto se nota fácilmente cuando aprendieron empíricamente sin ninguna orientación 
gramatical, al momento de poner al diálogo o escrito fluido llegan a cruzar las palabras, sílabas, 
letras o vocales.    
ALBAREZ, Carlos en su texto Nuestra Habla Regional, refiere:  
“Una lengua nunca es un fenómeno definitivamente establecido, desde la antigüedad las lenguas 
han existido en situación de contacto, es decir influenciándose mutuamente es decir unas más que 
otras de acuerdo a sus propios condicionamientos históricos”. (p.33) 
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Albarez su perspectiva histórica manifiesta que el contacto entre lenguas ha sido unos de los 
causes seguros para incrementar el léxico del español hablado. Uno de los elementos que más 
contribuye a su singularidad-a diferencia de la lengua española y su múltiple procedencia 
lingüística- es la forma de su contacto, pues fue utilizada mayoritariamente para la coexistencia 
temporal y espacial con otras lenguas. 
Habilidades lingüísticas  
La lingüística se ocupa de estudiar los procedimientos de una o más lenguas; de conocer su 
funcionamiento, cómo se organizan, cómo se relacionan entre sí los elementos que la componen, 
cuál es su función en la sociedad. 
Según FERDINAND, de S. (2010), pública: 
 La ciencia de la lengua tiene su verdadero lugar en el conjunto del estudio del lenguaje, 
y en la lingüística entera. Todos los demás elementos del lenguaje, que son los que 
constituyen el habla, vienen por sí mismos a subordinarse a esta ciencia primera, y 
gracias a tal subordinación todas las partes de la lingüística encuentran su lugar 
natural (p. 45).  
Para Ferdinand es evidente que la producción de los sonidos del habla o para hacerlo por escrito 
debe existir una buena identificación y coordinación de las habilidades lingüísticas entre el emisor 
y el receptor: la voz, la fonética, la comprensión del sentido completo y su reacción frente al 
mismo. Esta habilidad ayuda a organizar los sentidos al escuchar, para discernir las palabras que 
deben ser habladas y que estás finalmente fluyan al espacio, donde necesiten aprender o mejorar su 
lingüística. 
Lengua  
Es una de las características del ser humano que utiliza como medio rudimentario para la 
comunicación; a diferencia de los animales el hombre para comunicar tiene la capacidad de pensar, 
producir, emitir y recibir mensajes de manera consiente  racional.  
DINEIB Sumak Muyu, (2009) manifiesta: “Uno de los órganos más utilizados por tener 
relación con la comunicación con la boca”. (p. 68).  
Es muy importante tener en cuenta esta definición, porque la lengua es un medio puramente 
humano y no instintivo, que se usa en toda comunicación, ya sea para transmitir ideas, emociones, 
sentimientos y deseos producidos de manera espontánea; la producción de la lengua es voluntaria, 
pero los elementos que utiliza para conformarla son arbitrarios, es decir que hay razones para que 
los sonidos que produce dependa de como lo maneje el ser humano, como crear las palabras u 





La Autora YANEZ, Consuelo 2010, Expresa:  
Cuando vamos a trabajar con los niños y niñas, sobre el perfeccionamiento de la lengua 
de acuerdo a su dialecto, costumbre, tiempo y el espacio; debe estudiar desde distintas 
posibilidades de aplicar estrategias favorables que sirva para  tener un correcto 
movimiento de la lengua al hablar. (p. 140) 
En el ejemplo anterior descrito en el contacto entre dos o más lenguas es necesario aplicar 
las estrategias de interrelación que surjan ante la necesidad de comunicarse, de tal manera que 
todos aprendamos a hablar escuchando a las personas que nos rodean, conversando con ellas tal 
cual como hablan. Este proyecto sugiere aplicar actividades lingüísticas verbales que enfaticen 
la creatividad del lenguaje, que favorezcan la conversación, el diálogo, para entretener y 
disfrutar con el lenguaje de manera indirecta (canciones, rimas, trabalenguas, adivinanzas, 
colmos, chistes, etcétera). Son estrategias que ayudarán a mejorar la comprensión, 
pronunciación y el respeto por las lenguas originarias.  
Además, busca que los niños y niñas logren organizar mejor sus ideas, sentimientos, que los 
expresen con confianza, sin miedo, en un ambiente que acoja sus expresiones. Comunicar 
oralmente lo que se piensa y lo que se siente es muy importante en la vida familiar, en las 
relaciones interpersonales y en la participación social.  
Lenguas en contacto  
En toda la sociedad humana cuando nació, creció conociendo y practicando una lengua, luego tiene 
que cambiarlo de manera ligera y brusca a cualquier idioma lo afecta haciendo deformar las 
palabras originales, sin que se den cuenta de lo que están haciendo, por que no todos son 
absolutamente consientes.  
De acuerdo SAMPEDRO, Julieta, (2005) expresa:  
El niño como sujeto de la educación, para comunicarse con el mundo que lo rodea, 
necesita tener el dominio en el manejo de la lengua, tanto a nivel receptivo como 
expresivo, las formas de dominar el o los idiomas consiste en desarrollar una conciencia 
lingüística que enriquezca y perfeccione en toda forma de expresión que integra el 
idioma. (p. 5). 
De acuerdo Sampedro el hecho de vivir en contacto con dos o más lenguas por razones 
políticas, económicas o culturales produce conflictos: omisión de palabras, cambio de sonidos, 
falencias al leer en el uso de pausas, en los signos de puntuación, confusión de letras, falta de 
comprensión al escuchar o al leer, falta de interés por aprender, dificultad en organizar palabras 
para responder con una explicación total; ante tales dificultades la persona termina introduciendo 
palabras kichwas, que le ayuden a terminar de expresar su idea.  
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El momento que suceden estos cambios, su lengua no está en completo movimiento, empieza a 
remplazar un sonido con otro sonido cometiendo faltas ortográficas que impiden la fluidez en su 
pronunciación y merman su seguridad ante la sociedad.  
Una manera de evitar este conflicto es lograr el dominio de una sola lengua en todo el proceso 
de la expresión oral o escrita, comenzar y terminar en el mismo idioma: si comienza hablando en 
español, terminar de hablar también en español, lo mismo puede hacer en el kichwa. Puesto que 
son estas mezclas bruscas las que trastornan la pronunciación, ya sea en kichwa o en español.  
Multilingüismo  
Dentro de nuestro territorio ecuatoriano tiene la riqueza de contar con la riqueza de variedad de 
lenguas, tradiciones, costumbres, fiestas y otros pero las limitaciones de conocimientos y la falta de 
oportunidades de ampliarlo dan factores de empobrecimiento del idioma. 
El destacado MONTALUISA, Luis (2008) Define:  
A los estados en los que se encuentran grupos que hablan otras lenguas y que 
pertenecen a otras culturas, el reconocimiento del carácter multilingüe y pluricultural 
del estado, es al mismo tiempo el reconocimiento de la existencia de otras lenguas y 
otras culturas en el territorio nacional. (Pag.23)  
El autor Montaluisa resalta que una de las mayores riquezas culturales del país es que existen 
varias lenguas indígenas; además, se habla el castellano en todo el territorio nacional y las lenguas 
extranjeras son parte de la diversidad lingüística; en esta riqueza, el kichwa fue denominado la 
primera lengua y el castellano la segunda; por lo tanto, se apuntará a manejar parámetros de calidad 
para las dos lenguas en cualquier escenario educativo y con propósitos funcionales dentro de la 
sociedad.  
La lengua cambia junto con quienes la dominan y usan hasta la muerte, como parte de nuestras 
particulares relaciones históricas nadie mejor que los multilingües para saber, por experiencia 
propia, que las lenguas se puede morir o matar del mismo modo como sabemos que hay lenguas 
extrañas que puede agredir o suplantar a las nativas originarias si se proponen dentro de programas 
doctrineros que intentan uniformar las lenguas nativas desplazando unas e imponiendo otras; es, 
pues, un patrimonio que corre muchos peligros debido a su fragilidad estructural; por esto, el ser 
humano y toda la cultura deben velar por ella como su bien más preciado.  
Lenguaje, lengua y sociedad 
El lenguaje es el conjunto de signos con los que comunicamos ideas y sentimientos, sistema 
convencional de signos gramaticales que se rige su combinación y uso de su propia lengua 
originaria; mediante el cual toda persona para poder expresar se vale de los tres espacios  donde 
debe haber lenguaje, cultura y pensamiento aunque es  infinitamente muy complejo querer dar una 
concordancia  técnica.  
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De acuerdo el Autora SANCHEZ, M. (2005) indica: 
 Podemos hablar la relación entre lenguaje cultura y pensamiento. La cultura es la 
clase de pensamientos que aprendemos de los demás bien mediante la instrucción 
directa, mediante la observación de comportamientos de los demás, la mayor parte del 
lenguaje está comprendido en la cultura de modo que podemos afirmar que la lengua 
de una sociedad es un aspecto de su cultura. Al desarrollar su lenguaje paralelamente 
se desarrolla la capacidad del pensamiento. De este modo el sistema lingüístico 
condiciona nuestra percepción del universo y por consiguiente nuestra manera de 
pensar, hablar. (p. 26-33) 
Con ayuda del Autor Sánchez  se evidencia que el órgano de la cavidad muscular de la boca el 
hombre manifiesta lo que piensa o siete articulando los modos y sonidos, así en nuestra sociedad se 
han ido estableciendo palabras ya sea del kichwa o del español con base en las relaciones de 
reciprocidad y redistribución, que han venido creando y construyendo retos valorativos en la propia 
práctica social al interior de cada cultura y cada pueblo.  
El hecho de que la lengua sea el instrumento principal de comunicación del que dispone el ser 
humano hace que tenga una función social de mucha importancia, pues refleja la actitud y la 
manera de pensar, que hace fluir las palabras y mover a la lengua permanentemente. Toda lengua 
mantiene un proceso constante de cambio, siempre que también existan cambios en la sociedad; 
mientras mayor información circule, mayores posibilidades existen de aumentar el vocabulario.  
En el desarrollo de la lengua en un proceso de convivencia humana, cada ser cultural va 
fortaleciéndose en su propia identidad desde el desarrollo de la autoestima y personalidad de cada 
hombre, mujer, niño o niña.  
El reto de la educación en las dos lenguas es concretar su vivencia en la práctica pedagógica, en 
los valores culturales, la sabiduría, el lenguaje, la lengua, los mitos, los ritos, las festividades, la 
cosmovisión, mediante un aprendizaje, claro, comprensivo y muy orientado, con el apoyo de 
herramientas creativas.  
Transferencias fónicas 
La adquisición fónica de dos lenguas y cada uno tienen su propio signo, sonido acentuación 
diferente, la sociedad humana lo mezclan lo uno con lo otro provoca cambios equivocados, de esta 
manera van destruyendo las reglas gramaticales técnica y científicamente establecidas  y hasta 
deformando sus sonidos fónicos.       
Según la web grafía Interlengua Fónica Práctica refiere: 
Tradicionalmente se ha explicado la adquisición fónica de una L2 a partir de la 
influencia de la lengua materna; una aportación clásica con relación a este tema es la 
que sostiene que el sistema fónico de la L1 actúa como criba en la percepción de la L2. 
De forma de los sonidos de la L2 se interpreta a través de las categorías establecidas en 
la L1, lo hace usando el filtro fónico de su lengua materna. Por lo tanto la percepción de 




A manera de resumen en la página Web demuestra la presencia de los elementos fónicos, la 
imposibilidad de predecir los errores que ocurrían en las producciones orales convirtiéndose en 
hábito, plantean una nueva forma de investigación llamada análisis de errores. 
Es evidente que la transferencia no se limita a una comparación de fonemas aislada; así pues, 
para realizar un análisis conectivo se hace necesario contar con descripciones más detalladas que 
las que dan los fonemas.  
Bajo esta nueva visión,  se dice que la transferencia es el fenómeno que actúa con más 
intensidad en la fonología de la interlengua aunque no el único pero pondremos hincapié para 
superar esta debilidad.  
Transferencias morfosintácticas  
Esta disciplina se ocupa del encuentro de dos movimientos ondulatorios como el resultado de un 
reforzamiento o, por el contrario, de una anulación de la onda; además, considera como primera 
acepción del término la labor y el resultado de interferir la psicología y la gramática donde ha 
conservado siempre ese valor negativo de rasgo ajeno que se introduce en otra letra.  
LA PRONUNCIACIÓN 
Lengua, pensamiento y conocimiento  
La lengua es el conjunto de signos de los pensamientos, pues refleja lo que la persona piensa 
para hablar, en el marco de una Noción: idea= Imagen mental, pre-concepto=descripción y 
explicación, concepto=palabra en este proceso se asume la existencia de un código mental que 
necesariamente de pasar para poder dar paso al código verbal con conocimiento.       
Para Hipperdinger (2001) es notoria:  
La lengua es la manifestación más del pensamiento pues refleja o reproduce lo que la 
persona piensa y quiere decir. Para hablar se requiere tener de que hablar, es decir un 
tema, y tener con que hablar, es decir contar con elementos o palabras para reproducir 
ya que el pensamiento es una expresión lingüística. (p.192) 
Para Hpperdinger saber de qué se habla y saber lo que se piensa es una sola cosa, pues la única 
manera de saber lo que se piensa es diciéndolo; eso significa que las palabras son los elementos 
básicos que posibilitan la expresión oral o escrita, y que sin palabras no existe expresión 
lingüística. 
Todo ser humano necesita disponer de tiempo y espacio para pensar y la capacidad de 
comparar, combinar, integrar y relacionar experiencias e ideas; toda persona puede desarrollar una 
actitud de conocimiento para captar de manera objetiva lo que existe y lo que sucede en la vida. 
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Por lo tanto, todo individuo tiene ideas aunque no haya palabras para expresarlas. El 
vocabulario común que se emplea en el habla cotidiana, más el científico y el técnico forman parte 
del proceso de aprendizaje que se registra en el cerebro; y en consecuencia, la expresión lingüística 
refleja en mayor o menor medida el conocimiento adquirido, sin desconocer la capacidad inventiva 
del ser humano para crear situaciones expresivas únicas, como sucede con las obras literarias o 
científicas.  
Los seres humanos que no se han desarrollado en su propia lengua necesitan desarrollarla con 
los vocabularios técnicos y científicos al alcance; aun más cuando idiomas como el kichwa tienen 
unificación y palabras nuevas para poder expresarlos.  
La interpretación  
Desde el punto de vista de la interpretación del lenguaje, se trata de dar una definición exacta de 
una lengua  a la otra de manera neutral e individual sin dejar de lado los referentes culturales, con 
el fin de descubrir su significado latente.  
El Texto Educar Para Ser (2007) pública: “la información que se obtiene a través de los sentidos 
puede ser interpretada de manera objetiva o de manera subjetiva”  (p.117) 
La lectura del texto Educar para ser me enseña para desarrollar las capacidades para manejar las 
dos lenguas es una cuestión de voluntad, de práctica y de formación de hábitos: una persona no 
puede conformarse con imitar o copiar, tiene que hacer esfuerzos por ser original, interesarse por 
nuevas cosas e interpretarlas; este tipo de interpretación se denomina sacar + notar para lograr que 
la interpretación más cercana a la realidad de un objeto se refleje en la opinión de la persona.  
La Fonología  
Toda lengua dispone de diferentes tipos de sonidos que se organizan de una manera muy 
particular. 
La autora VITERI, María (2002) sostiene: “Se relaciona con la fonética en que ambas 
disciplinas tratan de los sonidos de una lengua, pero desde el punto vista diferente. La fonología 
estudia los fonemas de una lengua”. (Pág. 63) 
Según Viteri al momento de hablar se utiliza cadenas de sonidos, cuyas emisiones se distinguen 
por el oído; así como reconocemos las cosas por la vista, si queremos saber cómo funciona la 
lengua es importante estudiar los sonidos; ellos son los que marcan diferencias en nuestras 
emisiones. En este caso, estudiará los sonidos y el funcionamiento de los sonidos del kichwa-





Gráfico B. Palabras en Español Utilizadas en Lengua Kichwa 
ESPAÑOL LENGUA 
mera     
carru   
firia  
cochello 
 vini vini  
andengui  












                           Autora: CHELA Margarita.  
Según la Web grafía, Manifiesta: “Es el conjunto de sonidos articulados los vocabularios y 
consonantes interrelacionados entre sí, establecen su valor oposición que cada uno se establece 
frente a los demás, en función de sus rasgos comunes y diferentes” 
www.livingspanish.com/sistema-fonologico-espanol-adv.htm 
Según la investigación por Web toda lengua dispone de un conjunto de sonidos que se 
organizan de una manera particular para expresar un pensamiento; algunos sonidos pueden ser 
iguales, pero hay variaciones en la pronunciación, que muchas veces pueden ser percibidas por las 
personas que las escuchan; ver el grafico C.     
                                     Gráfico C: Fonología de las pronunciaciones 
 Kichwa Español andino Español estándar 
Rosaka Hatun wasita 
charin 
Rosaca casa grandi tene La Rosa tiene casa grande  
Apamuylla  Trray numas  Trae nomás  
Payka piñami kan  Elca muy bravu es  El es muy bravo 
Ñukaka makashami Yuca ede pigar viras  Yo te voy a pegar  
Autora: Margarita CHELA  
La lengua kichwa ha manejado histórica, cultural y tradicionalmente 3 vocales y 21 consonantes 
(ver Gráfico D), que muy poco hace trabajar la lengua, porque se pueden pronunciar entre dientes; 
el problema surge cuando se introduce otra lengua, como es el caso del español, sin mediar ninguna 
técnica que haga notar las diferencias: el aumento de consonantes y vocales que, desde luego, unas 
menos y otras más, tienen sus sonidos complicados; en el inicio de este contacto, de lo que se 
trataba era de comunicarse a como dé lugar, el interés no era que los nativos aprendieran otro 
idioma, la estrategia era usurpar las riquezas económicas de los indígenas.  
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                                               Gráfico D. Alfabeto kichwa 
 
 
 Autora: Margarita CHELA 
Gramaticalmente, tanto la lengua kichwa como el español tienen un ordenamiento estrictamente 
fijo; en el español andino—que no es acorde al español estándar— los adjetivos que, normalmente 
deberían ir antepuestos al sustantivo, solo una cuarta parte lo hacen e incorrectamente. Hasta 
algunos fonemas españoles se mezclan con fonemas kichwas.  
Fonética 
Trata de la realización objetiva del sonido del habla el cual permite medir y regular con 
precisión la: vibración, sonido, duración, tono, intensidad también,  permite estudiar el 
funcionamiento de los órganos del habla como la diafragma, pulmones, laringe, boca nariz, lengua 
y labios por lo que es ante todo un estudio fisiológico.  
Como  la autora VITERI, María (2002)  nos indica:  
Estudia la onda sonora como la salida de un resonador cualquiera; esto es, equipara el 
sistema de fonación con cualquier otro sistema emisión y reproducción de sonidos. En 
la comunicación las ondas sonoras tiene un interés mayor que la articulación o 
producción de sonidos, para un determinado auditorio, recibe y descodifica la 
impresión a pesar de que haya sido emitida por medio de una articulación oral. (p. 63). 
La autora Viteri revela la fonética asimila el modo en que se organiza el “sistema de sonidos” de 
un lenguaje o grupo de lenguajes, en las palabras, oraciones, en los diferentes tonos de voz 
producidos; el aparato vocal humano puede producir un rango muy amplio de sonidos, pero solo un 
número relativamente pequeño se emplea para expresar significados.  
Así la fonética estudia cuál es la naturaleza de los sonidos y las articulaciones de los fonemas; 
los sonidos que producimos al hablar se diferencian unos de otros porque al hablar usamos 
diferentes movimientos musculares llamados articulaciones. 
La mayor cantidad de movimientos articulares se producen en la cavidad bucal, cada vez que 
acercamos nuestros labios, o colocamos la punta de la lengua detrás de los dientes, o cerramos 
nuestra dentadura, producimos modificaciones a las vibraciones de las cuerdas bucales. 
Eso ocurre cada vez que pronunciamos una consonante; en cambio, cuando emitimos vocales 
mantenemos nuestros dientes y labios separados.  
Las cuerdas vocales son importantes para emitir sonidos, cuando están en reposo se relajan y 
emiten el paso del aire casi sin ruido, pero cuando se encuentran en tensión producen vibraciones 
que son modificadas y amplificadas en la cavidad bucal, y que son trasmitidas por el aire que 




Las cuerdas vocales se separan más o menos según el sonido que quiere emitirse y son como 
dos elásticos que al vibrar producen sonidos. 
Morfología 
La morfología enseña la estructura interna de las palabras; es decir, las reglas de combinación 
de los morfemas para formar palabras; es la que concierne a la combinación de las palabras para la 
expresión, detallando y clasificando los elementos que dan lugar a las palabras y su orden, así como 
lo indica (el Gráfico E).   
Gráfico E: Combinación de morfemas para formar palabras  
 
Autora: CHELA, Margarita  
 
Sintaxis 
Son reglas que se usa para la combinación de morfemas y palabras en unidades significativas, 
como las oraciones o los discursos, y que determinan la estructura de los enunciados verbales.  
Léxico  










Todas las lenguas del mundo se han desarrollado a partir de sus necesidades, basadas en el 
fortalecimiento de sus propios conocimientos. El contacto con otras lenguas, con otras sociedades y 
los inventos realizados a través de la historia de la humanidad, han dado lugar a préstamos 
lingüísticos con los que se han enriquecido diferentes lenguas y culturas.  
Su construcción ha sido colectiva y el resultado de la experiencia es un modelo pedagógico 
donde no hay un autor sino autores, donde no hay una experiencia si no experiencias; la estrategia 
pedagógica desde el corazón de las culturas indígenas interrelacionan varias concepciones donde 
hay muchas alternativas para construir modelos de guías que se apliquen pedagógicamente para su 
aprovechamiento fructífero.  
Hoy en día entendemos que saber hablar y escribir no significa solo expresar el sistema 
alfabético, sino ser críticos, comprender y poder hablar con fluidez, ser capaces de interpretar, 
relacionar las palabras tanto del kichwa como del español.  
Los estudiantes necesitan desarrollar tempranamente sus capacidades, que les permitan manejar 
adecuadamente nuestro idioma y el idioma de relación que es el español, los que tendrán que 
enfrentar en sus grados inferiores de escolaridad y el resto de sus vidas. Para ello es necesario 
darles la oportunidad de familiarizarse con la lengua en diversos contactos: diálogo con la familia, 
docentes, compañeros, vecinos, comunidad entre otros.  
Producción de sonidos  
Otras de las partes que forman los sonidos interviniendo entre la boca y lengua son: estómago, 
pulmones, laringe, boca, y la cavidad nasal; es acumulando el aire en la cavidad torácica y al ser 
expulsada produce distintas vibraciones, es una contexto fácil manejable que toda persona puede 
realizarlo.     
Según la Web grafía expresa:  
Desde un punto de vista físico el sonido es una vibración que se propaga en un medio 
elástico, cuando referimos a un sonido audible por el oído humanos, lo definimos como 
una sensación percibida en el órgano del oído en medio de elástico en forma de ondas. 
es.scribd.com/doc./245590/ 
Todos los sonidos que forman parte de la lengua se producen en la boca; en esta producción 
intervienen los llamados órganos del habla, que son los que trabajan para la pronunciación de cada 
palabra: estómago, pulmones, laringe, boca y la cavidad nasal; además, la corriente del aire se 
acumula en la cavidad torácica que, al expulsar el aire, produce vibraciones en los órganos.  
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Cuando se habla español el movimiento de la lengua y la boca, la faringe y la epiglotis (que es 
un colgajo de cartílago localizado en la garganta detrás de la lengua y al frente de la laringe) 
producen la vibración de las cuerdas vocales que sacan los sonidos de manera sistemática y 
coordinada, permitiendo de manera indirecta los movimientos más constantes y largos de la lengua 
y la boca. En cambio, en una persona acostumbrada a hablar solo kichwa —que tiene pocas vocales 
y consonantes— no ocurre lo mismo: abre apenas la boca, mueve poco y despacio la lengua, no 
hace fuerza por sacar las vibración de las cuerdas bucales, ni exige el mínimo aporte de la faringe y 
la epiglotis como lo indica el grafico F.  
Gráfico F: Partes de la producción de sonidos  
               
Fuente: vega2eso.blogspot.com 
Descripción de sonidos  
Se utiliza para diferenciar los sonidos de los abecedarios pero que en las consonantes se notan 
mejor y en cambio las vocales casi n lo tiene. Familiarizándolo se puede dominar fácilmente para el 
mejoramiento de la pronunciación.  
Según la web grafía opina:  
Desde el punto de vista de un humano, el sonido es una sensación que capta un órgano e 
interpreta el cerebro. Según la física, es la vibración de un cuerpo, que, al empujar las 
moléculas adyacentes, trasmite por el aire, y que, por tener un determinado margen de 




De acuerdo a la consulta en la respiración habitual que el ser humano pasa de forma constante, 
produce tres estadios de ingreso y salida del aire, que se conocen como inspiración, retención y 
expiración.  
El aire que ingresa por la nariz se almacena en el estómago, luego pasa a los pulmones, 
inmediatamente se espira por la laringe atravesando las cuerdas vocales que se encuentran en la 
garganta. La columna de aire que se forma para salir por la boca, al emerger produce la vibración 
de las cuerdas vocales que se encuentra en el interior del cuello; al llegar a la boca pasa 
espontáneamente o se detiene de acuerdo al tipo de sonido que quiera producir; cuando necesita 
producir sonidos con la nariz, una parte de aire se expulsa por la cavidad nasal produciendo sonidos 
de acuerdo a la necesidad que se demande.  
Se utiliza producir los sonidos de las consonantes el cual produce rascadura a diferencia de las 
vocales no lo tiene.  
En la parte superior de la boca está el velo del paladar que, conjuntamente con los labios, son 
los órganos más movibles y visibles que intervienen en la formación de diferentes sonidos: crean 
cualquier movimiento necesario al abrir o mover completamente la boca para que salga el aire 
acumulado, permitiendo que el sonido sea en alta voz, esto ayuda a que otros escuchen bien. Una 
vibración débil produce sonidos sordos y una vibración enérgica produce sonidos sonoros.  
Estos ejercicios se deben hacer prácticos, antes que por escrito, puesto que la pedagogía activa 
dice que una persona aprende mejor viendo, palpando, creando y practicando.  
Cuando hablamos de la funciones de los órganos movibles, los dientes también son una parte 
fundamental de apoyo, porque el aire choca entre dientes y por las partes separadas entre  ellos, 
produce el sonido; para que el sonido en aire sea largo, este debe salir por los espacios entre los 
dientes, como en el caso de adultos que tiene dientes postizos no podrá lograr el sonido que se 
produce con dientes naturales ver el grafico G. 














Es el mínimo elemento significativo de la primera articulación que se viene utilizando, ya que 
un fonema puede poseer varias representaciones que se diferencian durante la pronunciación del 
sonido, que está compuesto por una palabra o por una parte de una palabra.  
Al dirigirse a alguna persona, cosa, animal o planta se debe tener mucho cuidado al 
acompañarlo del adjetivo, o en la misma palabra identificar a quién se refiere; es muy importante 
detenerse por un momento para articular bien las palabras, la rapidez provoca tremendos errores 
ver grafico I.  






Autora: Margarita CHELA  
Como indica el ejemplo, puede aparecer independientemente o estar ligados en determinadas 
estructuras.  
Hay que tener presente que no siempre es evidente que todas las palabras tengan adjetivo, sino 
que en la misma palabra se denomina su respectivo morfema. Esto sirve de mucha ayuda para 
lograr claridad en mi proyecto, que será aplicado con mucho esmero para erradicar este defecto, 
que muchas veces parece ser normal, pero frente a la sociedad en general no lo es. 
Definición de términos básicos  
Etnocultural: Los conocimientos de los indígenas en saberes ancestrales y contemporáneos de 
las culturas, lógicamente organizados y sistematizados.  
Multilingüe: Habla de múltiples variantes lingüísticas que existe en nuestro país y fuera de él.  
Plurinacional: El Estado plurinacional surge cuando varios pueblos y nacionalidades se une bajo 
un mismo gobierno y Constitución.  
Intercultural: En Ecuador, como en otros países de la región, se inició usando la noción del 
bicultural, desde el punto de diálogo, respeto, equilibrio, interrelación, compartiendo 
conocimientos, valores, tradiciones, lengua y cultura del ranti ranti, desde entonces lleva el 
significado de intercultural.  
Bilingüismo. Es un modelo integral de los conocimientos universales que están cobijados bajo 
la cosmovisión indígena.  




























DINEIB: Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.  
Fundamentación legal 
La investigación también se basa en la parte activa de la sociedad; se revisaron varios 
documentos, reglamentos y códigos legales de la Constitución nacional.  
La Constitución 2008 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 16: Todas las personas en forma individual o 
colectiva tienen el derecho a una comunicación libre e intercultural.  
Ley de Educación Intercultural 
El Art. 84, literal a, propone líneas estratégicas para las políticas públicas del Sistema Educativo 
Intercultural Bilingüe, y que se prioricen las necesidades y requerimientos de las Nacionalidades y 
Pueblos conforme a sus realidades.  
Código de la Niñez y Adolescencia 
Art. 34, Derecho a la identidad cultural: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, 
religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia 
que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 
CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Contacto lingüístico  










Diseño de la investigación 
Por la naturaleza del presente proyecto, se empleo un enfoque cualitativo por que esta  
perspectiva se la utiliza para  extraer descripciones a partir de reflexiones que arrogan la grafía de 
entrevistas, encuestas, narraciones, grabaciones, notas de campo, registros escritos etc.  
En razón al problema, los objetivos a conseguir con la ejecución, además en el transcurso del 
desarrollo del problema se utilizó técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los 
hechos, ubicándoles fundamentalmente a los causas, al conocimiento de una realidad bajo el marco 
de un proyecto de desarrollo, evitándole las mediciones y usos de la técnicas estadísticas.         
Tomando como referencia de la enciclopedia Microsoft Encarta 2007. “El estudio de 
casos como método de investigación tiene por objetivo comprender las conductas 
sociales de pequeños grupos o de individuos concretos a través de la reflexión y análisis 
en profundidad” basados en las teorías de Sigmund Freud, Alfred Binet, Jean Piaget, 
Abraham Maslow y Carl Rogers.  
Esta referencia a tenido gran importancia en el desarrollo de las investigaciones, siendo 
utilizada frecuentemente por la psicología, la sociología, ya que ocupa en la capacidad de 
proporcionar un acercamiento entre la teoría y la practica, que nutrieron a partir de algunos estudios 
de casos, es un buen ejemplo comprender la importancia de sus propios significados en una 
situación dada ya sea una persona, un acontecimiento o una organización dirigido siempre en un 
estudio individual; actualmente de acuerdo a los estudios de los orígenes es ideal la investigación 
llevar desde una perspectiva cualitativa.   
METODOS, de Investigación net. Manifiesta: Es la identificación y análisis de las 
causales de (variedad independiente) y sus resultados los que se expresan en los hechos 
verificables (variedad dependiente) los estudios de este tipo implican esfuerzos del 
investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe 
señalar las razones por las cuales el estudio puede considerar explicativo. Su relación 
supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico. 
(http://es.scribd.com) 
Se encontraron las razones que ocasionan el problema y el efecto de la investigación de cada 
variable. Su objetivo es explicar por qué ocurre la interferencia y en qué condiciones se da; permite 
puntualizar o acercarse al problema que encierra dicha investigación socio educativo explicativo. 
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Según el texto Investigación descriptiva net manifiesta:  
Describe situaciones eventos, asimismo busca especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes de fenómenos 
a investigar desde el punto de vista científico. (http://es.scribd.com) 
A pesar de ser un trabajo eminentemente explicativo,  el nivel de profundidad es descriptivo por 
tal razón tipo de investigación es de campo y documental.  
Población 
La población, que es la totalidad del fenómeno estudiado en la presente investigación estuvo 
conformada por: los niños, niñas del séptimo nivel, docentes, y autoridad del CECIB. “Gustavo 
Adolfo Bécquer” según las especificaciones  
Participantes Total  





Fuente: Datos recopilados del archivo maestro séptimo nivel de CECIB: Gustavo Adolfo Bécquer. 
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El niño para comunicarse con 
el mundo que lo rodea, 
necesita tener el dominio en el 
manejo de la lengua. 
 
El hecho de vivir en contacto 
con dos o más lenguas produce 
conflictos para responder con 
una explicación total; ante 
tales dificultades la persona 
termina introduciendo palabras 
sílabas, vocales cambiadas. 
 
Esta situación presenta 
especialmente en los niños y 







La influencia de 
la familia y el 





































































ESPAÑOL Y KICHWA 
V.D. 
El lenguaje como medio del 
desarrollo de la inteligencia y 
la personalidad esta en un 
sistema de comunicación de 
una comunidad hablante. 
 
Es fundamental el desarrollo 
de los movimientos de la boca 
para la distinción y correcta 
pronunciación de las palabras. 
 
Los niños y niñas de edades 
escolares necesariamente 
deben aprender y conocer la 







Ejercicios de la 
lengua y labial  
 
Practicas 




















































TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnicas 
Kay taripana llankayta ñawpakman apankapakka, paktachikunata kutichinkapak, yachaypampa 
kamukuna rikuchishkamanta kay yachay ñankunawamni llankaytushka:    
CENTTY, Deymor, (2006) net, manifiesta:  
Es una conversación por lo cual se requiere averiguar datos específicos sobre la 
información requerida, incluye la opción de selección previa a quien o quienes se va a 
realizar, igualmente no puede ser aplicada a cualquiera, si no establecer previamente 
con el entrevistado los objetivo, y la utilización de tales resultados”. (p, 42) 
Para Centty Instrumento de la entrevista se aplicó al Director del CECIB, “Gustavo Adolfo 
Bécquer” el cual permitió obtener información individual que tiene como intención de conocer su 
criterio sobre las variables investigadas.  
CENTTY, Deymor, (2006) net, expresa:  
 Tiene a ventaja de formular preguntas a más personas quienes proporcionan 
información de sus condiciones económicas, familiares, sociales, culturales y políticas y 
en los que el anonimato constituye una ventaja porque no puede personalizarse la 
respuesta. Su desventaja está en la garantía de su aplicación, porque al requerir la 
intervención de muchas personas no se pierde asegurar que estos cumplan con el 
cometido de recoger información que se necesita, otra limitación proviene de la 
falsedad, (p, 42)  
Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación, la encuesta se realiza a los estudiantes 
y docentes del CECIB, “Gustavo Adolfo Bécquer” que consta de cuestionario con varias preguntas 
tipificadas, para averiguar estados de opinión en diversas cuestiones de hecho.   
Validación de los Instrumentos 
Al respeto Kelinger (2008) testifica “La validez en términos generales al grado en que un 
instrumento realmente mide el grado que pretende investigar” ya que la forma mas adecuado es el 
de instruir la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la investigación con 
grabadora, casete y cámara. Además se tomo en cuenta la vinculación de cada una de la preguntas 
con el proceso de operalización  de  las diferentes variables de estudio.    
Varios son los factores que afectan la validez de un instrumento pero la opinión y validación de 
los expertos permitió mejorar los instrumentos, para aplicarlos en el campo de la investigación; que 
fue un éxito, porque conseguí información de primera mano, fue de mucha ayuda tener claro el 
tema de investigación, pues me dio seguridad y la confianza de que contribuirá con el desarrollo de 





Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Al cumplir el período de recolección de los datos en el presente estudio, se procedió a la 
sistematización de la información, que fueron transformados en símbolos numéricos el cual pudo 
ser enumerado y tabulados para realizar el respectivo análisis y la interpretación luego determinada 
sus resultados. 
Esta investigación por tener vínculos prácticos y por su sencillez en los cálculos, es porcentual y 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
La encuesta, son resultados que a continuación se muestran quien nos permitió conocer las 
actividades que contribuyen para la correcta pronunciación del español en los niños, niñas kichwa 
hablantes del séptimo nivel del CECIB. “Gustavo Adolfo Bécquer”; los mismos que fueron 
aplicados a los estudiantes y docentes.  
La entrevista al director de la institución educativa, quien permitió analizar el punto de vista de 
la autoridad educativa, sobre la necesidad de implementar un guía didáctica para el desarrollo del 
lenguaje oral en la pronunciación español en los niños y niñas kichwa hablantes.  
Dicho análisis se realizó mediante cuadros explicativos de frecuencias y gráficos de porcentajes 





ENCUESTA APLICADO A LAS Y LOS DOCENTES 
 
Pregunta 1  
 
¿Usted habla en kichwa para explicar la clase? 
 
                             Cuadro 1: Explicación en kichwa 
OPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 1 20% 
A veces 1 20% 
Nunca 3 60% 
No contesta  0 0% 
Total  5 100% 
                  Elaborado por: Margarita CHELA.  
     Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
 
                                Gráfico 1: Explicación en kichwa. 
  
                  
    Elaborado por: Margarita Chela.  
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre kichwa. 
Análisis e interpretación: 
El 60% de los docentes encuestados nunca habla kichwa; el 20% habla a veces y 20% restante 
habla siempre en kichwa para enseñar a niños y niñas. A nivel del sector mas indigenado, hay una 
gran escasez de docentes bilingües, ya sea por a culturalización, pérdida de identidad o por que no 
se han preparado, solo han esperado que los docente vengan de afuera, a impartir e imponer los 
conocimiento; por tal motivo, se está impulsando la capacitación de docentes en varias lenguas, 





¿Propicia estrategias de comprensión lectora, para que los estudiantes comprendan cuando habla en 
español? 
 
                                                 Cuadro 2: Estrategias. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 40% 
A veces 3 60% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 5 100% 
Elaborado por: Margarita Chela.  
Fuente: Encuesta aplicada a docentes.  
 
 
                                                        Gráfico 2: Estrategias. 
 
              
Elaborado por: Margarita Chela.  
Fuente: Encuesta aplicada a docentes.  
Análisis e Interpretación: 
El 40% busca estrategias para hacer comprender y el 60% de los docentes encuestados solo a 
veces; esto indica que la mayoría de los docentes no se preocupa por investigar e implementar otras 
estrategias,  
La estrategias de comprensión en los estudiantes es la parte fundamental para que sean críticos, 
analíticos, reflexivos frente a la sociedad, lamentablemente; es alta la despreocupación de los 





¿Se preocupa por estructurar palabras familiarizadas antes de hablar en español, de manera que el 
estudiante comprenda? 
 
                                         Cuadro 3: Comprensión. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 40% 
A veces 3 60% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 5 100% 
Elaborado por: Margarita Chela. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes.  
 
                                                 Gráfico 3: Comprensión. 
             
Elaborado por: Margarita Chela. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes.  
Análisis e interpretación: 
El 40% contesta que siempre busca palabras familiarizadas y el 60% que solo a veces se 
preocupan por estructurar bien la comunicación para que todos los estudiantes comprendan la clase. 
Favorablemente hay una mínima parte de los docentes que se dan cuenta los errores, preocupan 
algo por mejorar, pero no lo es suficiente; Se nota que la mayor parte de docentes no se preocupa 







Pregunta 4  
¿Realiza prácticas de sonidos de las vocales (e-i) (o-u) al hablar palabras en español? 
 
                                    Cuadro 4: Sobre los sonidos. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 3 40% 
A veces 2 60% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 5 100% 
Elaborado por: Margarita Chela. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
 
                                            Gráfico 4: Sobre los sonidos. 
             
Elaborado por: Margarita Chela. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 60% realiza a veces las prácticas de sonido; el 40% de los encuestados siempre realizan 
prácticas de sonidos al hablar. 
Para que haya éxito en el trabajo la totalidad de docentes debería estar realizando estas 





¿Los estudiantes hablan con sonidos adecuados las palabras en español? 
 
                                                    Cuadro 5: Sonidos. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 3 40% 
A veces 2 60% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 5 100% 
Elaborado por: Margarita Chela. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
 
                                                      Gráfico 5: Sonidos  
               
Elaborado por: Margarita Chela. 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes sobre los sonidos. 
Análisis e interpretación: 
El 60% lo hace a veces; el 40% de los encuestados siempre hablan las palabras con sonidos 
adecuados.  
La mayoría de los estudiantes kichwa hablantes por ser vividores de su propio idioma, cultura, 










¿Conoce ejercicios de movimiento de las cuerdas bucales? 
 
 
                                    Cuadro 6: Movimientos. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 40% 
A veces 3 60% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 5 100% 
Elaborado por: Margarita Chela.  
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
 
                                   Gráfico 6: Movimientos. 
 
            
Elaborado por: Margarita Chela.  
Fuente: encuesta aplicada a los docentes sobre los movimientos. 
Análisis e interpretación: 
El 60% de los docentes conoce poco los ejercicios de movimiento de las cuerdas; el 40% sí los 
conoce. 
Se puede interpretar la carencia de docentes por actualizar las estrategias de aprendizaje, es alto 
porcentaje de desconocimiento de los movimientos de las cuerdas bucales en los docentes como 





¿Aplica destrezas adecuadas para el correcto desarrollo del kichwa y el español? 
 
                                                Cuadro 7: Desarrollo. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 40% 
A veces 2 40% 
Nunca 1 20% 
No contesta 0 0% 
Total 5 100% 
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes.  
 
                                                    Gráfico  7: Desarrollo 
 
 
             
Elaborado por: Margarita Chela.  
Fuente: encuesta aplicada a los docentes sobre los movimientos. 
Análisis e interpretación: 
El 40% ha aplicado a veces destrezas adecuadas para el correcto desarrollo del kichwa y el 
español; el 40% de los encuestados dice que siempre y el 20% que nunca ha aplicado estos 
procesos con los niños y niñas.  
La mayoría de docentes requiere tener conocimiento del desarrollo de las cuerdas vocales, o a 







¿Emplea con los estudiantes ejercicios de razonamiento auditivo y mental del habla para una 
correcta diferenciación de sonidos? 
 
                            Cuadro 8: Órganos del habla. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 0 0% 
A veces 5 100% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 5 100% 
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes.  
 
                                    Gráfico 8: Órganos del habla. 
 
               
Elaborado por: Margarita Chela.  
Fuente: encuesta aplicada a los docentes sobre los movimientos. 
Análisis e interpretación: 
El 100% de los docentes encuestados contesta que emplea a veces los ejercicios de 
razonamiento auditivo y mental del habla para una correcta diferenciación de sonidos. 
Se puede interpretar casi la totalidad de docentes tiene ideas de cómo mejorar esta deficiencia. 
Pero por falta de compromiso y entrega total, dedicado a esta temática sigue indicando aprendizajes 






¿Se preocupa por desarrollar distintas habilidades que den mayor movimiento a las cuerdas 
bucales? 
 
                                Cuadro 9: Habilidades 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 40% 
A veces 3 60% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 5 100% 
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes.  
 
                                                    Gráfico 9: Habilidades 
 
             
Elaborado por: Margarita Chela. 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes sobre Habilidades. 
Análisis e interpretación: 
El 60% manifiesta que a veces; el 40% de los docentes siempre desarrolla habilidades que dé 
mayor movimiento a las cuerdas vocales de niños y niñas. 
Todavía quedan temas como este que no han tenido la oportunidad de aplicar; también se nota 






Pregunta  10 
 
¿Te preocupa por mejorar los sonidos de las palabras en kichwa y español? 
 
                                                       Cuadro 10: Sonidos 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 1 20% 
A veces 4 80% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 5 100% 
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes.  
 
                                                 Gráfico 10: Sonidos 
             
Elaborado por: Margarita Chela. 
Fuente: Estudio a los docentes sobre los sonidos. 
Análisis e interpretación: 
El 80% de los participantes se preocupa a veces por mejorar los sonidos de las palabras tanto en 
Kichwa como en español en niños y niñas; 20% siempre. 
Casi la totalidad poco o nada se preocupa; entonces, se puede fácilmente ir perdiendo la cultura 




ENCUESTA APLICADO A ESTUDIANTES 
Pregunta 1 
 
¿Forma oraciones adecuadamente en el lenguaje español? 
 
                                               Cuadro 1: Expresiones.  
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 3 19% 
A veces 13 81% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 16 100% 
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes.  
 
                                      Gráfico 1: Expresiones 
               
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre expresiones.  
Análisis e interpretación: 
El 81% habla correctamente a veces; el 19% siempre habla correctamente la lengua kichwa. Por 
lo general en las comunidades indígenas es normal que los niños no pronuncien correctamente las 
palabras ya que en sus hogares mesclan el Kichwa y el Español por este motivo el 81% de los niños 







¿Hablas correctamente el lenguaje español? 
 
                                                  Cuadro 2: Lenguaje. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 13% 
A veces 14 88% 
Nunca 0 0% 
No contesta 0 0% 
Total 16 100% 
Elaborado por: Margarita CHELA 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
                                            Gráfico 2: Lenguaje. 
            
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre Lenguaje.  
Análisis e interpretación: 
El 81% contesta que a veces; el 19% que siempre; es decir, muy pocos niños y niñas hablan 
correctamente el lenguaje español.  
La educación actual vela por todos; para que el aprendizaje sea íntegro, es hora de mejorar la 







¿Comprendes la totalidad del mensaje que te da en español? 
 
                                     Cuadro 3: Hablado. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 5 31% 
A veces 10 63% 
Nunca 1 6% 
No contesta 0 0% 
Total 16 100% 
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre Lenguaje. 
 
                                         Gráfico 3: Hablado. 
               
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes.  
Análisis e interpretación: 
Los 31% de los encuestados siempre comprende lo que hablan en español; es decir, la mayoría 
de niños y niñas tienen poca comprensión cuando hablan en español, 31% a veces y 6% nunca.  
Esto quiere decir que la mayoría de niños y niñas no domina bien la comprensión oral del 







¿Puedes diferenciar las palabras en español? 
 
                                             Cuadro 4: Diferenciación. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 4 25% 
A veces 11 69% 
Nunca 1 6% 
No contesta 0 0% 
Total 16 100% 
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes.  
 
                                           Gráfico 4: Diferenciación. 
              
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre diferenciación.  
Análisis e interpretación: 
El 69% de los encuestados diferencia a veces, el 25% diferencia siempre y 6% nunca diferencia 
el lenguaje español.  
La mayoría de estudiantes no puede diferenciar fácilmente el lenguaje español, lo que repercute 






¿Tienes dificultad para hablar en kichwa? 
 
                                 Cuadro 5: Dificultad en kichwa. 
 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 12% 
A veces 10 63% 
Nunca 4 25% 
No contesta 0 0% 
Total 16 100% 
Elaborado por: Margarita CHELA. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes  
 
                                Gráfico 5: Dificultad en kichwa. 
              
Elaborado por: CHELA, Margarita. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre dificultad en kichwa.  
 
Análisis e interpretación: 
El 63% responde que a veces tiene dificultad para hablar el kichwa, 12% responde que siempre 
y el 25% que nunca.  
Un número significativo de niños y niñas no tiene dificultad para hablar en kichwa porque viven 
en familias que hablan kichwa en la casa; un mínimo porcentaje requiere reforzar su uso para evitar 
algunas confusiones; existe una buena posibilidad de que sobrevivan generaciones que sigan 





¿Tienes dificultad para hablar español? 
 
                               Cuadro 6: Dificultad en español. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 3 19% 
A veces 11 69% 
Nunca 1 6% 
No contesta 1 6% 
Total 16 100% 
  Elaborado por: CHELA, Margarita. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes.  
 
                                 Gráfico 6: Dificultad en español. 
 
              
Elaborado por: CHELA, Margarita. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre la dificultad en español.  
Análisis e interpretación: 
El 69% indica que a veces, el 19% que siempre, 6% que nunca y el 6% no contesta si tienen o 
no dificultad para hablar en español.  
La mayoría de niños y niñas tiene dificultad para hablar en español; la realidad sociocultural de 
la comunidad educativa pone en evidencia que los docentes sí deben ser capacitados en las dos 









¿Te gusta leer y escribir en la lengua kichwa? 
 
                                   Cuadro 7: Lectura y escritura. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 6 38% 
A veces 9 56% 
Nunca 1 6% 
No contesta 0 0% 
Total 16 100% 
Elaborado por: CHELA, Margarita. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
                                      Gráfico 7: Lectura y escritura. 
              
Elaborado por: CHELA, Margarita.  
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre Lectura y escritura.  
Análisis e interpretación: 
El 56% manifiesta que a veces, el 38% que siempre y el 6% que nunca le gusta leer y escribir en 
la lengua kichwa. 
Interpreto que una cantidad considerable tiene recelo de hablar y escribir en kichwa por la falta 





Pregunta  8 
 
¿Conoces los ejercicios de cuerdas bucales? 
 
                                           Cuadro 8: Ejercicios. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 12% 
A veces 11 69% 
Nunca 3 19% 
No contesta 0 0% 
Total 16 100% 
Elaborado por: CHELA, Margarita.  
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes.  
 
                                  Gráfico 8: Ejercicios 
 
           
Elaborado por: CHELA, Margarita.  
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre los ejercicios.  
Análisis e interpretación: 
El 69% dice que a veces, el 12% dice que siempre y el 19% dice que nunca han tenido 
conocimiento de los ejercicios de las cuerdas vocales. 
Hay una cantidad considerable de niños y niñas que no conocen los ejercicios de cuerdas 
vocales; cuyo resultado es la dificultad que tienen para hablar correctamente en español, lo que 









¿Has practicado los sonidos del alfabeto kichwa? 
 
                                  Cuadro 9: Sonidos kichwa. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 3 19% 
A veces 8 50% 
Nunca 4 25% 
No contesta 1 6% 
Total 16 100% 
Elaborado por: CHELA, Margarita. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
                                     Gráfico 9: Sonidos kichwa. 
 
             
Elaborado por: CHELA, Margarita.  
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre los sonidos kichwa. 
Análisis e interpretación: 
El 50% responde que a veces, el 19% responde que siempre, el 25% responde que nunca y el 
6% no contesta.  
Los 50% de niños y niñas encuestados no conoce bien los sonidos del alfabeto kichwa; 
históricamente el kichwa no ha tenido la oportunidad de desarrollar técnicas,  de sistematizar su 









¿Has practicado los sonidos del alfabeto español? 
 
                                    Cuadro 10: Sonido en español. 
OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 12% 
A veces 10 63% 
Nunca 4 25% 
No contesta 0 0% 
Total 16 100% 
Elaborado por: CHELA, Margarita  
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes  
 
                                Gráfico 10: Sonidos en español. 
 
            
Elaborado por: CHELA, Margarita.  
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes sobre los sonidos en español. 
 Análisis e interpretación: 
El 63% contesta que a veces, el 12% que siempre, el 25% que nunca han aprendido a reconocer 
bien los sonidos del alfabeto español. 
La mayoría de los niños y niñas encuestados desconoce los sonidos del alfabeto español. 







Aplicada al Director de la Institución  
Para obtener los resultados utilicé la estadística descriptiva, que me permitió recolectar, ordenar 





PREGUNTAS RESPUESTAS ANALISIS 




correctamente el idioma 
español en la oralidad o 
en escritura?  
 Seria magnifico dar un avance a 
desarrollo sociolingüístico que 
desenvuelva no solo en español sino 
en todas las lenguas que tengan 
oportunidad de aprender sin recelo 
con fluidez; salir de esquemas 
encerrado en la marginación por que 
somos indígenas o de la comunidad. 
La autoridad del plantel nos 
indica la importancia de 
mejorar la pronunciación 
correcta no solo en español si 
no en todas las lenguas 
posibles que pueda llegar un 
profesional líder, profesional 
que desenvuelva fluidamente. 
2 ¿Qué lenguaje utiliza 
para la enseñanza a 
niños y niñas? 
Anita Mora: como soy monolingüe, 
utilizo solo el español. 
Ángela Valencia: español y algo de 
kichwa. 
Martha Lanchimba: Como son niños 
pequeños la mayoría de clase toca 
hablar en kichwa, aunque a  mi 
también me hace un poco difícil 
interpretar en kichwa los temas que 
están en español. 
Raúl Farinango: español y un poco 
kichwa. 
Flavio Cando: español o de acuerdo 
las aéreas y materiales que tenga toca 
aplicar el mismo idioma. 
La mayoría de docentes 
manifiestan que utilizar su 
lengua originaria por esto 
considero que seria bueno 
involucrar mas a las 
necesidades de los 
estudiantes incitándoles a la 
discriminación y 
conocimiento del significado 
de las palabras y su 
pronunciación primera 
acción.  
3 ¿Han dado tiempo a 
corregirlo las faltas que 
tienen los estudiantes al 
momento de la clase en 
la comunicación?   
 
Son kichwa hablantes puros, cuando 
encuentran palabras técnicas o 
científicas en la clase ya no 
comprenden lo que significan; hasta 
que lo entiendan, se atrasa la clase.  
Por la falta de comunicación y 
comprensión a la clase, aquí la 
primera dificultad es que no 
comprenden en su totalidad el 
mensaje que le damos o si entienden 
escriben mal, si hablan las primeras 
vocales que sale es lo indio.  
  
Los docentes hace mucha 
falta conocer estrategias para 
frenar y corregir sin hacer 
sentir de menos al estudiante 
e involucrar a las familias a 
que también no permitamos 
bajo ningún motivo pase por 
alto esta incidencia.   
4 ¿Existe un seguimiento 
de los niños que 
presentan problemas en 
el desarrollo del 
lenguaje oral? 
 
Si cuando se detecta que existe 
dificultades en el desarrollo del 
lenguaje del niño/a indígena se les 
sugiere a sus padres asistir a un 
entendido.  
El maestro debe estar 
siempre atento, ya que es el 
que debe alertar en caso de 
que haya falta en el lenguaje 
sugerir la oportuna atención 
de los docentes, padres y la 
sociedad en general.  
 52 
 
5 ¿Considera que un buen 
desarrollo del lenguaje 
posibilita al estudiante a 
mejorar su interferencia 
lingüística? 
Por supuesto ya que todavía es una 
edad muy prudente para construirlo 
fácilmente ellos son capaces de 
confiar, comprender y dispuestos al 
cambio que se dé.  
El maestro es quien debe 
propiciar la integración del 
estudiante y hacer sentir 
parte, querido, igual que 
lleve las mismas condiciones 
sociales que solo es poner 
parte, dedicación y empeño a 













CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 
1. El contacto lingüístico en la pronunciación del idioma español de los niños y niñas kichwa 
hablantes influye de manera negativa en la interrelación con los demás personas tanto en la  
población estudiantil como en la población adulta. 
2. La interferencia lingüística en la pronunciación del idioma español en los niños y niñas kichwa 
hablantes produce mediante la unión, el choque o el cruce del idioma español y el kichwa 
debido que existe la presencia de mezcla de palabras o sonidos, sílabas o vocales de los dos 
idiomas en el momento de la comunicación oral o escrita en español. 
3. La gran mayoría de los niños y niñas kichwa hablantes  por el hecho de vivir en un contexto de 
la población kichwa o hispano hablante debida a la falta de una correcta pronunciación desde la 
temprana edad produce la mala pronunciación oral o escrita,  omiten las palabras kichwas o 
usan inadecuadamente los signos de puntuación en el momento de leer o escribir en el  idioma 
español.   
4. Mayor porcentaje de los niños y niñas kichwa hablantes  no puede diferenciar fácilmente y 
hablar fluidamente el lenguaje español, pero aparentemente  no tiene dificultad para diferenciar 
y hablar en el lenguaje kichwa porque nadie les ha corregido la errónea pronunciación en la 
familia y en el contexto. 
5. Pece la poca existencia de  bibliografías sobre el tema, en marco de calidad e inclusión 
educativa se ha diseñado esta propuesta de investigación que aspira contribuir a que los niños y 
niñas kichwa hablantes manejen correcta y perfectamente el idioma español con propiedad, 
activa y  significativamente en diferentes áreas del desarrollo cognitivo, en el contexto familiar, 
social, escolar  y en el ambiente que lo rodea. 
Recomendaciones: 
1. Es muy importante que en los niños y niñas kichwa hablantes exista una correcta 
pronunciación oral y escrita del idioma español para elevar una positiva y fluida comunicación 
en el ámbito familiar, escolar y comunitario que nos permite  propiciar y alcanzar para todos/as 
una educación de calidad e inclusiva. 
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2. Como docentes y directivos de la institución educativa se debe  buscar estrategias y establecer 
plan de mejora de la pronunciación del idioma español en los niños y niñas kichwa hablantes 
para diferenciar las palabras de los dos idiomas,  elevar una excelente y fluida comunicación 
oral y escritura entre la población estudiantil en familia, escuela  y comunidad. 
3. Se debe sensibilizar a las familias (padres y madres) y a la comunidad kichwa hablante la 
correcta pronunciación del español puesto que allí son espacios donde los niños y niñas desde 
muy temprana edad aprenden  hablar correcta o incorrectamente y diferenciar las palabras del 
idioma kichwa o español de tal manera que nos permita contrarrestar la mala pronunciación del 
lenguaje español en la población estudiantil. 
4. Los docentes deben implementar y  trabajar en nuevas estrategias metodológicas inclusivas y 
exclusivamente con los padres de familias, niños y niñas kichwa hablantes  como juegos, arte, 
imágenes, grafías, trabalenguas, adivinanzas, entre otros, utilizando materiales concretos, semi-
concretos y abstractos, de forma directa e indirecta mediante una guía de aprendizaje en el área 
de lengua español. 
5. El CECIB “Gustavo Adolfo Bécquer” se debe elaborar un material didáctico en estrategias 
metodológicas para enseñar y mejorar la mala pronunciación del idioma español en los niños y 
niñas kichwa hablantes y a fin de elevar una correcta y perfecta comunicación y por ende 






                       
 
























La propuesta de elaboración de guía metodológica para la correcta  pronunciación del idioma 
español en los niños y niñas kichwa hablantes contienen informaciones de  aspectos fundamentales 
de la parte conceptual, metodológica, su aplicación por parte del docente con flexibilidad, creativa 
y acorde al contexto de los estudiantes kichwa hablantes. 
Las experiencias vividas de los mismos niños, de las familias y el conocimiento del docente 
enriquecerán en la enseñanza adecuada del lenguaje español, a fin de que los niños kichwa 
hablantes puedan mejorar, asimilar con mayor facilidad el idioma español y manejar una 
pronunciación coordinada con el idioma español y kichwa. 
Finalmente esta guía metodológica permitirá tener un conocimiento básico partiendo desde un 
método, tema, metodología y actividades respectivas, y en forma dosificada y estructurada para su 
correcta aplicación por parte de los docentes con los niños y niñas kichwa hablantes. 
Justificación 
Kay llankaykunaka achkatami yanapanka runakunapak ishkay shimi rimayknapi, killkaypi alli 
kilkanata, killkakatinata, rimanatapsh yanapanka. 
Rimaykunata alli wiñachinkapakka sumak ñankunatami katina kanchik, tukuykuna shuk 
shinallatak  sumak sumak uyarita rimankapak killkankapakpish.  
Shuk niki rimay, Ishkay niki rimayta alli yachankapakka sumak yachay ñankuatami wiñachina 
kan kamunkunapi killkashpa, Runakuna español shimita rimankapakpish, yachakunkapak 
yachachinkapakka sumak yachay ñankunata kamukunatapashmi mutsurina kanchik.  
Fundamentación científica 
GONZALES, Alejandra (2012)  en su Texto Psicología Educativa realizada un análisis de la 
perspectiva sociocultural de Vygotsky manifiesta que: 
La cultura  da forma al desarrollo cognoscitivo al determinar qué y cómo aprenderá el 
niño acerca del mundo. Las culturas que aprecian la cooperación y la reciprocidad 
enseñan desde temprano tales destrezas, mientras que las que fomentan la competencia 
enseñan a sus niños las habilidades pertinentes (Bakerman et al., 1990; Chilsd y 
Greenfield 1982; Saxe, 1988). pág. 44. Vygotsky proponía que el desarrollo cognoscitivo 
depende en gran medida de las relaciones con la gente que está presente en el mundo 
del niño y las herramientas que la cultura le da para apoyar el pensamiento. Los niños 
adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir de su trato con los 
demás. No aprenden de la exploración solitaria del mundo, sino al apropiarse o “tomar 




Según Gonzales resulta oportuno que, los niños aprendan a desarrollar su  conocimiento y el 
lenguaje  de acuerdo el contexto familiar, social y geográfico que creció desde muy temprana edad; 
si sus padres comunican en la casa en el idioma Kichwa; los hijos  aprenden hablar en Kichwa y si 
sus padres pronuncian incorrectamente el idioma español, los niños igualmente aprenden a 
pronunciar incorrectamente el idioma español  y otros de los factores  que influye en la 
pronunciación a los niños kichwa hablantes es la interrelación con los de más personas que hablan 
el idioma español tanto en la escuela, comunidad y como la sociedad en general, consecuentemente 
la una lengua ni la otra lengua no tiene el conocimiento y orientación adecuada sobre el problema 
de la  interferencia lingüística. 
Recomendación Metodológica 
Sobre la base de las consideraciones es muy apremiante acoger a las siguientes metodologías 
que impartan el aprendizaje a los niños y niñas kichwa hablantes, enmarcados en las diferencias 
lingüísticas en una correcta pronunciación del idioma español y reducir el problema de la 
interferencia lingüística en la sociedad indígena: 
Método gramatical 
Aplicar el método inductivo –deductivo 
Parte de los casos particulares a hechos generales y de ellos llega a centrarse en hechos 
particulares. 
 Como también pueden ser  
Silábico 
Arte y juego 
Explicativo 
Observación Directa 
Laterales de la mandíbula  
Simi Watarikuna/Trabalenguas  
Ubicación Sectorial y física 
Beneficiarios  
Directos: Los niños y niñas del sector rural  kichwa hablantes y docentes. 








Comunidad: Lote 2 Compañía 
Centro Educativa: CECEIB “Gustavo Adolfo Bécquer 
Población: 100% indigna y kichwa hablantes  
 Clima: Frio y variable. 
Altura del nivel mar: 3800 m  
Distancia: 18 km de la cabecera cantonal Cayambe 
















Autor: Margarita Chela 
Factibilidad 
Para cubrir los gastos que demanda (materiales y otros) durante el taller de socialización de esta 




En la actualidad el gobierno nacional trabaja en el fortalecimiento educativo con calidad y 
calidez,  reconociendo el talento humano y su capacidad intelectual que aporte al mejoramiento 
educativo de nuestro país; por lo cual, para la aplicación de la presente propuesta se realizará previa 
autorización y consentimiento de las autoridades educativas y director del plantel.   
Impacto 
Los beneficiarios directos son los docentes quienes serán los que apliquen a la comunidad 
educativa. 
Beneficiarios indirectos: estudiantes, familias y sociedad en general.  
OBJETIVOS 
General 
 Dotar de estrategias metodológicas adecuadas para los docentes y mejorar  la correcta 
pronunciación del idioma español en los niños y niñas kichwa hablantes 
Específicos 
1. Promover la participación interactiva de los estudiantes y docentes durante el  proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
2. Disminuir el grado de la confusión lingüística oral y escrita del idioma español de la 
población estudiantil kichwa hablante. 
3. Fomentar ejercicios auditivos, mentales y de  vocabularios en el  lenguaje español  para su 
correcta  comunicación de los niños y niñas en el contexto escolar, familiar y comunitario. 
Contenidos de la propuesta 
Los contenidos se desglosan en tres bloques, cada bloque tiene una duración de 1 meses; luego 
de aplicar estos contenidos adecuadamente los niños y niñas estarán en  capacidad de alcanzar una 
articulación correcta, fluida y natural. 
Bloque I 
Lenguaje oral  
Características del lenguaje 
Etapas del lenguaje  
Dificultades de lenguaje 
La pronunciación  
Fluidez verbal y léxica 
 
Bloque II 
Ejercicios de respiración 
Ejercicios de lengua y labial 
Ejercicios de mandíbula  




Repetición mental de palabras comunes, tanto del lenguaje kichwa como del español 
 
Bloque III 
Arte dramático  




Características del lenguaje  
Son estrategias didácticas que apoyan el mejoramiento lingüístico, para una adecuada y fluida 
oralidad, todo medio de intercomunicación necesita refinar las pronunciaciones; este criterio 
ayudará a superar la debilidad lingüística.   
Estructurales 
Esta guía es un material de apoyo para los docentes, en cada una de sus páginas encontrará 
orientaciones, comentarios y los instrumentos pertinentes. Al inicio se recomienda una 
planificación para organizar el trabajo: el tiempo estimado, las rutas de aprendizaje, los contenidos 
programáticos, los recursos didácticos y el modo de evaluación. Todo ello corresponde al marco 
curricular, ajustado a las prácticas de ejercitación. 
BLOQUE I 
Orientación de Dificultades del Lenguaje  
Proceso didáctico de gramática o método de resolución de problemas de lenguaje . 



















de la dificultad 
idiomática.  
 







Hablar y escuchar diferentes palabras en 
español. 
Identificar las características de lo observado. 
Interpretar todo lo observado. 
Analizar las pronunciaciones que se ha 
escuchado. 
Establecer semejanzas y diferencias las 
características y dificultades encontradas. 
Razonar los elementos gramaticales.  
Destacar los elementos comunes de los 
ejemplos y las dificultades planteadas. 
Deducir conceptos reales y normas. 
Aplicar conceptos reglas y normas 
Ejercitar nuevas palabras u otras oraciones.  






Etapas de los lenguajes 
Con la aplicación de la siguiente estrategia metodológica logrará incrementar la habilidad del 
movimiento lingüístico y corporal, de manera que vaya enriqueciendo la destreza de hacer trabajar 
al mismo tiempo las relaciones y el dominio correcto de cada niño o niña.  
A continuación le presentamos algunas actividades basadas en procesos didácticos.  




































Aplicación   
Conocer el tema del tema del discurso.  
Escuchar el discurso motivo del estudio. 
Analizar en forma general el contenido del tema. 
Seleccionar términos nuevos.  
Buscar significados de términos nuevos.  
Establecer normas para la declamación.  
Interpretar el  mensaje del discurso.  
Identificar el significado de cada palabra 
desconocida. 
Descifrar palabras de difícil pronunciación.  
Pronunciar realizando vocalización, ritmo, 
pausas, entonaciones, sonido; es decir, dando 
énfasis a la correcta pronunciación.   
Corregir los errores de vocalización, entonación, 
pausas, sonidos, pronunciación que se produjeron 
durante la declamación.  
Formación de sílabas con pronunciación rápida 
del sonido, la consonante y la vocal. 
Agrupación de sílabas en palabras, de palabras en 
frases y oraciones. 
Autora: Margarita Chela  
La pronunciación 
Seleccionar palabras de difícil pronunciación para practicar, hasta que su lengua domine el 
movimiento normal oralmente.  

























Aplicación   
Presentación de palabras que van a ser 
practicadas en la pronunciación. 
Articular las palabras.    
Mezclar el lugar de las palabras y pronunciarlas 
con velocidad.  
Combinar con palabras nuevas de relación.  
Añadir sílabas formando géneros y números del 
sustantivo en las palabras. 
Pronunciar separando sílabas. 
Pronunciar uniendo la sílabas  
Pronunciar creando otras palabras con las 
sílabas.  
Formar oraciones verbalmente con las palabras.  
Constituir ideas y pensamientos oralmente con 
las palabras. 
Formación de oraciones cortas en carteles de 
experiencias, basadas en la combinación de las 
consonantes y vocales estudiadas. 
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Autora: Margarita Chela. 
Lenguaje oral   
Mediante esta estrategia, niños y niñas estarán sensorialmente activos escuchando, cantando, 
tocando  diferentes materiales (maracas, flautas, tambores etcétera), para desarrollar su 
vocalización y, a la vez, su pronunciación. 























Seleccionar el tema a representar. 
Asignar roles por grupos (niños y niñas) 
Seleccionar materiales a emplearse. 
Escuchar el proceso del desempeño por grupos. 
Motivar con la canción (Piñata) 
Ejecutar los ejercicios respiratorios. 
Respirar correctamente empleando bien los 
materiales. 
Autora: Margarita Chela. 
Fluidez verbal y léxica 
El lenguaje verbal y el léxico son para que se desenvuelvan fluidamente en el lenguaje hablado. 
La intensión de alcanzar las capacidades lingüísticas, optimizando la expresión oral mediante 
lectoescritura, manteniendo y estimulando la comprensión verbal, favorecerá a recuperar la fluidez 
que se ha deteriorado fácilmente en el transcurso de las mezclas con otras lenguas. 
Estrategias 
Facilitar el acceso al léxico y a su significado mediante la utilización de diferentes registros.  
Se utiliza en lectura y escritura, apoyándose en los sonidos de la naturaleza. 
Tareas de confrontación y asociación imagen-palabra, causa-efecto.  
Ejercicio para aplicarlo: 
Mire el gráfico y diga el COLOR y no la palabra, con la mayor velocidad posible:  
Amarillo, azul, naranja, 
Negro, rojo, verde, 
Morado, amarrillo, rojo 
Naranja, verde, negro, 
Azul, rojo, morado, 




Ejercicios de respiración  
Un control adecuado de nuestra respiración hace aumentar la activación orgánica, aporta al 
organismo suficiente oxígeno, tanto para el pulmón como para el cerebro.  El objetivo es facilitar el 
dominio del control voluntario de la respiración profunda y automática.  









































Observar y manipular el material 
(Molinillo de viento). 
Conversar sobre lo que se conoce del mismo y la 
manera de jugar con él. 
Escuchar y decir el nombre del material y su uso. 
Salir al patio y correr en diferentes direcciones 
soplando correctamente el molinillo para hacerlo 
girar. 
Autora: Margarita Chela  
Ejercicios buco faciales y linguales 
Las canciones autóctonas nacieron para cristalizar los sentimientos bajo versos libres en 
armonía y belleza de sonidos. Es más, las canciones de la cultura andina son sentimentales y 
satíricas, y sintonizan con la situación socioemocional del estudiante  (Isabel Iglesias y María 
Prieto, 2007, p.33) 





































Escuchar la letra y melodía del canto. 
Reconocer las partes del canto (ritmo, armonía 
y compás). 
Observar los movimientos que realiza la 
maestra con la lengua, boca  asociándolos con 
sonidos y grafías. 
Cantar y entonar la melodía de la canción. 
Repetir la letra de la canción verso por verso y 
estrofa por estrofa. 
Repetir la letra o palabra que no fue bien 
pronunciada al ritmo, entonación y sonidos 
reales. 
Autora: Margarita Chela 
Orientaciones para el Manejo de las Canciones:  
Propuesta de estrategias metodológicas con actividades que se aplican mediante canciones para 
familiarizarse con la lengua y desarrollar capacidades comunicativas en español y kichwa.  
Se deben elegir canciones fáciles de aprender; así, de manera indirecta, también se introduce a 





a. Disponga de un área de música en el aula, donde haya los equipos audiovisuales, 
cedés, casetes, flash, entre otros, de canciones de distintas variedades lingüísticas 
adecuadas para los niños y niñas, así como los instrumentos musicales rítmicos 
de la zona, mejor si son construidos por los mismos estudiantes.     
b. Planifique actividades musicales que favorezcan la participación activa, ya sea 
con palmadas, baile, zapateo o los instrumentos musicales rítmicos.  
c. Estimule la participación conjunta cantando, bailando, haciendo coreografías, ya 
que esto da seguridad emocional al grupo.  
d. Organice actividades dirigidas a refinar la capacidad general de discriminación 
auditiva, utilizando sonidos del ambiente y sonidos musicales.  
e. Estimule o deje manifestar el ritmo que existe en los estudiantes, para después 
cultivarlo.   
f. Utilice frecuentemente las canciones, que sirvan de iniciación y fomento de la 
vida social.   
g. Procure tener siempre una actividad rítmica, al momento de pasar de una 
actividad a otra.  
h. Llevar la canción escrita en papelotes o tarjetas. 
i. Leer en forma pausada hasta que los estudiantes puedan captarlo bien. 
j. Realizar lecturas conjuntas con los estudiantes en diferentes ritmos. 
k. Entonar la canción lenta para que los estudiantes capten bien la melodía, los 
sonidos de cada letra o palabra. 
l. Cantar acompañado de palmadas, zapateadas, bailes o instrumentos musicales. 
m. Repetir las palabras que los estudiantes no pueden pronunciar.  
Canciones con palabras que producen mayor confusión en Kichwa y español 
 
Autora: Margarita Chela.  







La virgen está peinando   La virgen está lavando  
Entre cortina y cortina   Y tendiendo sobre el romero. 
los cabellos son de oro  Los angelitos cantando, 
y el peine de plata fina.  y el romero florecido.   
 
CORO  
Beben y beben los peces en el río      
Pero miren cómo bebe los peces en el río  







chirickachun   
Llankaykushunchik  
 
Pi niwankitak, pi 
niwankitak  
CHAYRAKMI 
Pirwalla pirwa,  
Kallarishun kallarishun; 
Pirwalla pirwa, 
Hatun pampapi priwalla.  
 
Pirwalla pirwa,  
Kallarishun kallarishun; 
Tushuywan  
Takishpa tushushun.  
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                Autora: Margarita Chela.  
Ejercicios de lengua y labial 
La siguiente didáctica apoya la toma de conciencia de los sonidos y la pronunciación de las lenguas 
en contraste, con algunas propuestas para una mejor orientación en el aprendizaje: 
Idea 1 





Es la toma de 
conciencia y la 
búsqueda de 
fundamentaciones 
para el uso correcto 
del idioma. 
Análisis de la 
dificultad idiomática. 
Detectar errores en la expresión diaria de los estudiantes. 
Enlistar expresiones correctas e incorrectas. 
Fundamentar la necesidad de hallar la expresión correcta. 
Comprobar expresiones correctas e incorrectas. 
Comparar los ejemplos. 
Señalar diferencias estructurales en la expresiones. 
Definir características de las dificultades.  
Enlistar ejemplos similares a la expresión correcta. 
Aislar los elementos gramaticales motivo de estudio. 
Destacar elementos comunes de los ejemplos y las 
dificultades planteadas.  
 
Idea 2 




























Observar los ejercicios que realiza él o la maestra 
asociándolos con grafías. 
 
Diferenciar los sonidos y movimientos de la 
lengua.  
 
Tomar conciencia que el movimiento de la lengua 
nos ayuda a pronunciar correctamente las palabras 
 
Comparar sonidos de acuerdo a la posición de la 
lengua. 
 
Realizar los ejercicios correctamente emitiendo 
diferentes sonidos. 
Autora: Margarita Chela. 
Ejercicio de la mandíbula  
Este ejercicio está planteado para disminuir y ayudar con los problemas de la mandíbula, vale para 
equilibrar los músculos que abren la boca. La finalidad de este ejercicio es abrir la boca lentamente 
sin que la mandíbula se desvíe hacia los lados.     
Recomendaciones para ejercitar 
1. Haga el ejercicio frente a un espejo para evitar desviaciones laterales de la  mandíbula (Foto A).  
2. Abra la boca lentamente, sin llegar a un punto de dolor (Foto B) 
3. Suavemente protruya la mandíbula lo más posible (Foto C). 
4. Cierre la boca mientras mantiene la protrusión (tenga cuidado que no se unan los dientes). 
5. Suavemente retraiga la mandíbula lo más posible que pueda (Foto D). 
6. Repita este ejercicio lentamente 10 veces.  
7. Gradualmente aumente la apertura de la boca colocando el nudillo de los dedos del mismo 
tamaño entre los dientes, hasta llegar al tercer momento (Foto E). 
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8. Ejercite la apertura maxilar con los nudillos de los dedos, luego deje descansar  por unos 60 
segundos sobre los nudillos de los dedos, dependiendo la fuerza de la apertura vaya aumentando, 
uno hasta tres nudillos de los dedos (Fotos E). 
Nota: si de pronto escucha crujidos o sonidos muy fuertes al abrir o cerrar la boca, pare y trate de 
dar masajes suaves.  
A. Boca Abierta                        B. Protrusión                           C. Boca cerrada con protrusión 
                                                                                 
D. Retracción          E. Apertura con un dedo   E. Apertura con dos dedos 
   
 E. Apertura con tres dedos  
 






Ejercicios bucales con las vocales   
A fin de lograr un desarrollo eficaz del habla en nuestros niños y niñas, vamos a ejercitar vocales 
guiados por rimas, ya que es una herramienta muy útil en la estimulación de los ejercicios de las 
cuerdas vocales. El siguiente fragmento ayudará a realizar un precalentamiento para facilitar el 
movimiento en la vocalización de las vocales; para tener éxito en este trabajo debemos realizar al 
pie de la letra las indicaciones, en el orden y la secuencia  indicadas:  
Comenzaremos trabajando con las siguientes vocales, dando sonido, ritmo y movimiento a las 
cuerdas vocales, comenzamos con las vocales (a-u) auaaaaaaaaaaa.  ei ei ei ei eie 
aueia - aueia 
Este ejercicio ayudará a dar mayor claridad y movimiento a la pronunciación de la vocal 
cerrada, trabajaremos con las vocales (a-i) aia aia aia aia aiaaaaaaaaaaa.  ou  ou ou ou 
oua oua ouaia - ouaia  
El siguiente ejercicio trabajaremos alzando el maxilar, pronunciando las vocales (o- e) 
acompañando con el fonema (m), entre ellos funcionarán ligados para dar mayor movimiento en las 
vocales cerradas y la combinación de las cuerdas vocales: moe moi meo mio moe oi eo oi 
mooooooooo, miiiiiiiiiiiiii. Meeeeeeeeeeeee.  
Ahora vocalizaremos únicamente la vocal (a). La idea es trabajar pronunciando una sola vocal 
durante 10 segundos; esto sirve para agrandar las cuerdas vocales, de igual manera para soltar el  
diafragma. Por último actuaremos combinando las vocales (ie) (ei) el primer par vocalizaremos 
lentamente, y el segundo más rápido y fuerte, así: ieeeeee ¡ei! 
Luego de estos ejercicios será fácil pronunciar cualquier vocal, ya sea en español o en kichwa. 
Recomiendo, además, algunas canciones: 
Canciones en kichwa y español para ejercitar las cuerdas bucales.     
               LA BOCA      SHIMIKU 
Abro la boca    Shimita paskani  
bien grande     hatun hatunta  
porque el aire voy a tragar  wayratami mikukrini 
la cierro tan bien cerrada   wichkanipashmi 
que ni los labios pueden estar  shimipash na rikurinchu 
 
 Inflo las mejillas     Uyata pukuni  
 como dos globitos      rumpakunashina   
 después los exploto     kipataka shuk  




El aire se escapa      Wayra shitarinmi 
Con todo valor                   tukuy chaniwan  
Haciendo un ruidito    rinmi wakarishpa 
Igual que el motor    wakarishpa rin 
 
 Frente al espejo                 Rirpupi chimpapiray  
 Mira que hago      imata rikunki rikuway 
 Pongo cara de contento                 kushillami kani 
  O de enojado      maypika llakirinimi  
 
Soplo muy fuerte      Sinchita pukuni   
A la habitación                    wasi ukuta  
Y doy un besito                   kipata wayraman  
Al aire después                  muchata karani 
 
 La lengua mía     Ñuka hallulla  
 Se asoma y se esconde      rikurin, mitikunmi  
 Lo hace muchas veces      ama mancharinki 
 Ninguno se asombre    tawka kitinmi ruran 
 
La lengüita mía    Ñuka hallulla  
Aprendió una cosa    mushukta yacharka  
Sabe dar vueltitas    muyunatapashmi yachan 
Redondas redondas.     Rumpashinami muyun.  
Pensamiento Disperso 
Ayudará a orientar, ubicar y sistematizar sus ideas en  preguntas, respuestas o diálogos.  



















Crear situaciones que exijan pensamiento disperso; refiriéndose a 
personas, animales y cosas, determinando sus cualidades 
sobresalientes.  
Relacionar al estudiante con el motivo de la descripción.  
Observar en forma espontánea y dirigida la idea organizada. 
Destacar rasgos sobresalientes.  
Asociar lo observado con motivos similares. 
 Sobre experiencias vividas en el entorno social. 
Exponer en carteles, gráficos u objetos.  
Escribir en tarjetas.  
El profesor lee con correcta vocalización la palabra, luego la 
repiten los estudiantes. 
Reconocer la palabra en frases y oraciones. 
 
Repetición mental de palabras comunes tanto del kichwa como del lenguaje español. Es muy 
importante el conocimiento previo de las palabras que emplean los niños y niñas en su casa, en sus 






Arte dramático  
Esta estrategia nos ayudará a que, a través de representaciones, personajes reales, imaginarios; 
mediante la danza, el teatro, la payasearía; los cuentos y trabalenguas, los niños se sientan más 
seguros de sí mismos y puedan hablar y expresarse de mejor manera. 






















































































































































Evaluación   
Observar e interpretar el tema de estudio. 
Escuchar o leer el contenido del tema.  
Conversar acerca del tema.  
Comentar acerca de los personajes y sus acciones.  
 
Describir lugares y escenarios.  
Interpretar el rol de los diferentes personajes. 
Determinar el argumento de la obra. 
 
Elaborar esquemas o guiones.  
Caracterizar a los personajes de acuerdo a sus 
aptitudes, habilidades, destrezas y cualidades. 
Coordinar las acciones y dialogar acerca del rol que 
desempeñan. 
 
Acondicionar los escenarios de acuerdo a los diferentes 
episodios.  
Escenificar los diferentes lugares del episodio. 
Desarrollar la dramatización.  
 
Extraer mensajes de la dramatización.  
Verificar las aptitudes demostradas por cada uno de los 
personajes. 
Comprobar la capacidad de desenvolvimiento en la 
captación del mensaje y su adecuada articulación.  
Intercambiar roles, en caso que sea necesario.  
Autora: Margarita Chela  
Trabalenguas  
Procesos Etapas Actividades 
Método de 
Simulació




Preparar a los estudiantes para el conocimiento de un nuevo 
aprendizaje a través de varias actividades.  
Capta el juego y llega a una comprensión. Se predispone a 
realizarlo. 
Ejecuta el juego controlando paso a paso los aspectos que 
intervienen en él.  
Da solución a los aspectos que antes fueron afectados, 
deduciendo una verdad.  





Simi Watarikuna  
Mediante juegos o dinámicas aplicarlo de manera inconsciente, lo único que se puede lograr que 







                                                                                          
                                                                                              
 
 Autora: Margarita Chela.  
Los trabalenguas, adivinanzas, rimas  
Consiste en crear al oyente las condiciones necesarias para escuchar con atención; los 
educandos escuchan sonidos lingüísticos ya sea en español o kichwa, perciben y asocian los 




Imashi kan           Tunas 
Hawa warmi,  
uku kari 
imashi kan           kuchipata 
Tiyani, tiyani 
Shayani, shayani 
Purini purini          
imashi kan         llantu 
Kawa puka pukalla 
Uku atatay 
Imashi kan             uchu 
Chullalla mankapi 
Ishki mikukun timpukukta 
Imashi kan             Runtu 
Chunchulisapa paya 
Mishkillata wakan 
Imashi kan            Arpa 
Autora: Margarita Chela. 
Evaluación  
Luego de haber aplicado estas estrategias en menor o mayor grado de complejidad, el y la 
estudiante se predispone a responder con satisfacción, las evaluaciones que  se realizará de manera 
continua, permanente y sistemática, de manera que evitemos crear vacíos en sus conocimientos. 
Los mismos que serán aplicados  durante todo el proceso de aprendizaje. 
Cinco lobitos    un hombre en una carreta  
Tuvo la loba    tenia una bicicleta 
Blancos y negros   se rompió la bicicleta  
Tras de la escoba.  y se paró la carreta. 
     
San Isidro    un ratoncito blanco 
Labrados   en un queso grande  
Quita el agua    movía la colita  
Y pan el sol.   ¡Hay que susto tan grande!  
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DICIPLINA: Orientaciones metodológicas para una adecuada pronunciación del lenguaje español.  
LISTA DE COTEJO 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Uyana, rikuna, hamuktana Kichwa shimi 
imashita wiñarishpa shamukta. 
 




























































charinchu.   
Tukuy  
ari Mana ari mana ari mana  
Andrango Noemí        
Aules Martha        
Coyago Doris        
Farinango      Avelina         
Pillajo Miriam        
Sópalo Nancy        
Toapanta Maribel        
Tugulinago Alicia         
Tugulinago Hilda        
Andrango Armando        
Coyago Darwin         
Coyago Fabián        
Farinango Byron         
Farinango William        
Pillajo Klever        
Toapanta Giovanni        
Total         





Elaborado por: Margarita Chela  
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ES CALA NUMÉRICA  
DICIPLINA:  
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  
OBJETIVOS: Observar la participación de los estudiantes mediante la aplicación de una escala 


















Funcionales:   
Resaltaremos las partes más elementales que pueden permitir a esta guía servir en sus 
propósitos:  
a) La Factibilidad 
La producción de esta guía para los docentes sí se puede aplicar, si consigue el respaldo de las 
autoridades educativas de la institución y los docentes.  
De esta forma, además, estarían cumpliendo con la Constitución Política del Estado, y su nueva 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 19: El Estado garantiza la libertad de enseñanza 
(…) y el derecho de las personas a aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Y con el 
Código de la Niñez y Adolescencia que dice: Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir la 
educación en su lengua materna, en este caso el kichwa.    
 
 
ESTUDIANTES  1 2 3 4 5 6 
Andrango Noemí       
Aules Martha       
Coyago Doris       
Farinango      Avelina        
Pillajo Miriam       
Sópalo Nancy       
Toapanta Maribel       
Tugulinago Alicia        
Tugulinago Hilda       
Andrango Armando       
Coyago Darwin        
Coyago Fabián       
Farinango Byron        
Farinango William       
Pillajo Klever       
Toapanta Giovanni       









b) Espacio físico  
El lugar donde se aplicará la presente guía será en el CECIB Gustavo Adolfo Bécquer, que está 
ubicado en la comunidad Compañía, lote 2, parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de 
Pichincha.  
Los beneficiarios directos son los y las estudiantes y docentes de la institución.  
c) Instrucción  
El contenido de esta guía, sus formas estratégicas y metodológicas serán probadas por los 
estudiantes, quienes demostrarán sus cualidades o desventajas, que permitirán hacer las 
recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo con niños y niñas.  
Validación de la propuesta 
La presente propuesta se validará a través de la socialización con los profesionales que tengan 
conocimientos afines. Los aspectos a validar serán el planteamiento de la propuesta, su 
investigación y su aplicabilidad en el contexto. 
Los equipos de validación serán los/as tutores/as, directivos y autoridades de la Universidad, el 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE GRADO DE LA LICENCIATURA. 
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    Firma del Evaluador.
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Anexo Nº 1  
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
Estimados docentes el propósito de la presente entrevista es conocer la interferencia del Contacto 
Lingüístico en español-kichwa en los estudiantes del séptimo año del CECIB. “Gustavo Adolfo 
Bécquer” 
 
Dígnese contestar con toda la sinceridad, su información será absolutamente confidencial.  
 
ITEMS 
1. Usted habla en Kichwa para explicar la clase  
SIEMPRE  (        )  A VECES NUNCA  (        )       NO CONTESTA  (        ) 
2. Propicia estrategias de comprensión lectora, que los estudiantes entiendan cuando hablas en 
español 
3. SIEMPRE  (        )  A VECES NUNCA  (        )       NO CONTESTA  (        ) 
4. Se preocupa por estructurar palabras familiarizadas antes de hablar en español, de manera que 
el estudiante comprenda 
SIEMPRE  (        )  A VECES NUNCA  (        )       NO CONTESTA  (        ) 
5. Realiza practica de sonidos de las vocales (e-i) (o-u) al hablar palabras en español 
SIEMPRE  (        )  A VECES NUNCA  (        )       NO CONTESTA  (        ) 
6. Conoce ejercicios de movimiento de las cuerdas bucales 
SIEMPRE  (        )  A VECES NUNCA  (        )       NO CONTESTA  (        ) 
7. Aplica destrezas adecuadas, para el correcto desarrollo de las lenguas Kichwa y español 
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SIEMPRE  (        )  A VECES NUNCA  (        )       NO CONTESTA  (        ) 
8. Emplea con los estudiantes ejercicios de razonamiento auditivo y mental del habla, para una 
correcta diferenciación de sonidos. 
SIEMPRE  (        )  A VECES NUNCA  (        )       NO CONTESTA  (        ) 
9. Se preocupas por desarrollar distintas habilidades que den mayor movimiento a las  cuerdas 
bucales 
SIEMPRE  (        )  A VECES NUNCA  (        )       NO CONTESTA  (        ) 
10. Te preocupas por mejorar los sonidos de las palabras en kichwa - español. 
SIEMPRE  (        )  A VECES NUNCA  (        )       NO CONTESTA  (        ) 
  
 

















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
Estimados estudiantes el propósito de la presente entrevista es conocer la interferencia del Contacto 
Lingüístico en español-kichwa en los estudiantes del séptimo año del CECIB. “Gustavo Adolfo 
Bécquer” 
 
Dígnese contestar con toda la sinceridad, su información será absolutamente confidencial.  
 
ITEMS 
1. Forma oraciones adecuadamente en el lenguaje español 
SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                  NO CONTESTA  (        ) 
2. Hablas correctamente el lenguaje español 
SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                   NO CONTESTA  (        ) 
3. Comprendes la totalidad del mensaje que te dan en español 
SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                   NO CONTESTA  (        ) 
4. Puedes diferenciar las palabras en español 
SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                   NO CONTESTA  (        ) 
5. Tienes dificultad para hablar en kichwa 
SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                   NO CONTESTA  (        ) 
6. Tienes dificultad para hablar español 
SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                   NO CONTESTA  (        ) 
7. Te gusta leer y escribir en la lengua kichwa 
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SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                   NO CONTESTA  (        ) 
8. Conoces los ejercicios de cuerdas bucales 
SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                   NO CONTESTA  (        ) 
9. Has practicado los sonidos del alfabeto Kichwa 
SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                   NO CONTESTA  (        ) 
10. Has practicado los sonidos del alfabeto español 
SIEMPRE  (        )            A VECES NUNCA  (        )                   NO CONTESTA  (        ) 
 
 


















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 




Aplicada a Director de la Institución 
Estimado Director el propósito de la presente entrevista es conocer la interferencia del Contacto 
Lingüístico en español-kichwa en los estudiantes del séptimo año del CECIB. “Gustavo Adolfo 
Bécquer” 
Dígnese responder con toda la sinceridad, su información será absolutamente confidencial.  
OBJETIVO: 
Obtener los resultados utilicé la estadística descriptiva, que me permitió recolectar, ordenar y 





PREGUNTAS RESPUESTAS ANALISIS 
1 ¿Le gustaría que los estudiantes 
se desenvuelvan pronunciando 
correctamente el idioma español 
en la oralidad o en escritura?  
  
2 ¿Qué lenguaje utiliza para la 
enseñanza a niños y niñas? 
  
3 ¿Han dado tiempo a corregirlo 
las faltas que tienen los 
estudiantes al momento de la 
clase en la comunicación?   
 
  
4 ¿Existe un seguimiento de los 
niños que presentan problemas 




5 ¿Considera que un buen 
desarrollo del lenguaje posibilita 

































































ESTUDIANTES DE SÉPTIMO NIVEL  











































Anexo 3  






































1 Andrango Noemi 
2 Aules Martha 
3 Coyago Doris 
4 Farinango  Avelina  
5 Pillajo Miriam 
6 Sópalo Nancy 
7 Toapanta Maribel 
8 Tugulinago Alicia  
9 Tugulinago Leticia  
Hombres  
10 Andrango Armando 
11 Coyago Darwin  
12 Coyago Fabian 
13 Farinango Byron  
14 Farinango William 
15 Pillajo Klever 
16 Toapanta Geovanni 
  
